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I D E X J - A . 
Acogido á l a franquieia é inscripto como correspondencia do peg i índa clase en l a Oficina de Correos de la Habana. 
a n a 
D E H O Y 
Madrid 
SALMERON ENFERMO 
ge l'alla gravemente enfermo á 
causa de nn ataque de pu lmonía , el 
gcüor Salmerón. 
E L CATASTRO 
E,, votación ordinaria ha sido 
nprobatlo por el Senado ©1 proyecto 
de ley para la ío rmaeión del catas-
tro parcelarlo. 
LAS CORTES 
Kl día l í ) del p róx imo mes de 
Abril se volverán á reunir las Corte:?. 
No somos nosotros solos los 
que opinamos que es preciso ha-
cer un esfuerzo supremo para vol-
ver á la paz moral y material que 
disfrutábamos antes de las elec-
ciones presidenciales. 
La experiencia, dic© Ley E l Mundo, 
nos hace lógicamente ser más cautos ea 
el pensar, más recelosos para lo porve-
nir. No es la misma situación creer que 
en Caba coneloyeron los rebeldes á sa-
ber qne en Cuba existen rebeldes. Y 
como no es lo mismo el tratamiento de 
la ciencia con el hombre sano que con 
el eníerrao, el gobierno, que si ha de 
ger enérgico para castigar debe ser mny 
gabio para prever, está en el caso de 
curar, Á tiempo, á nuestro pueblo, de 
«na enfermedad que si en sns inicios es 
leve, puede agravarse descuidándola, 
porque somos, por ley de herencia, es-
píritu y materia dispuestos á las locu-
ras de la raza. La verdad, aunque hie-
ra, debe decirse; y mucho más como la 
decimos nosotros: no para propagar la 
amenza y esparcir la alarma, sino para 
ser leales consejos del Poder público y 
paladines de la paz moral y material 
del país. 
¿Qaiénes lian sido en Cuba, después 
de la Independencia, los perturbado-
res y los revolucionarios? Los direc-
tores de la política: los qne coHociendo 
() teniendo la obligación de conocer la 
Ley fnmlamental de la Reptiblira, se 
han bnrlado—á la hora de desenvolver 
en leyes de aplicación práctica los pre-
ceptos constitucionales—de la libertad 
del sufragio, de la respetabilidad del 
Toto, del derecho de las minorías, 
de las autonomías provincial y mu-
nicipal , haciendo mañosamente le-
yes electorales y retardando la orga-
nización constitucional de los ayun-
tamientos , para proporcionarse ac-
cidentalmente victorias falsas y lo-
grando, al tin, como justo castigo de 
un pecado enorme, que por la misma 
ley, uuos primero y otros después, to-
dos hayan sido igualmente maltrata-
dos en sus derechos é igualmente per-
turbados ó detenidos en sus aspiracio-
nes. 
Porque así pensamos, aleccionados 
por la experiencia ajena, tan abundan-
te de ejemplos en las Américas; por-
que sólo como síntomas, pero síatoaaafi 
de una irían desventura, nos alarman 
las conspiraciones y los alzamientos; 
porque vivimos en la consoladora 
creencia de que el gobierno cubano es-
Ja capacitado para escarbar en las ma-
las leyes y de ellas arrancar las raices 
de la funesta política que hasta hoy su-
jnmos; porque sentimos confianza en 
los hombres que hjin de administrar el 
país durante cuatro años; porque tene-
mos fe en que nuestra voz de amigos 
leales será oida y estudiada serena-
mente, haciéudonos la justicia de con-
siderarnos noble y desinteresadamente 
inspirados, hemos venido desde hace 
algunos días oponiéndonos á que se 
den pretextos con las pequeneces de la 
política—ya amenazando los unos con 
quebrantar á los moderados ei no se les 
complace cediéndoles un tanto por 
ciento de los empleos públicos, ya sus-
pendiendo á tales ó cuales alcaldes—á 
que por un lado, los moderados juicio-
sos y ¡os independientes, qne somos 
muchos, pierdan toda esperanza en la 
anunciada rectificación d e procedi-
mientos, y á que por el otro, los libe-
rales de la oposición, lo mismo loasen-
satos que los perturbadores, vean que 
nada se ha obtenido de una experien-
cia dolorosa y que el nuevo período co-
mienza para ellos lo mismo que termi-
nó e l anterior. 
La cita ha resultado algo lar-
ga; pero, en cambio, es muy ex-
presiva y elocuente. 
Como decíamos ayer, á nadie 
conviene la situación presente: el 
Gobierno y el partido moderado 
necesitan emplear en bien del 
país el tiempo y las fuerzas que 
gastan en defenderse; y la oposi-
ción debiera ocuparse en la críti-
ca rázonada de los actos guber-
namentales y no en preparar aso-
nadas tan criminales como in-
útiles. 
¿Cómo podría convertirse en 
realidad esa noble aspiración? 
Ya hemos indicado algo res-
pecto a ese particular. Hoy trata 
del mismo asunto.y en idéntico 
sentido nuestro colega E l Mundo. 
Y á poco que se fije la atención, 
puede verse que el mismo espí-
r i tu palpita en La DiscusiOn, La 
Lucha y en cuantos periódicos 
no viven de las divisiones y re-
celos que tantos y tan graves da-
ños están causando al país. 
Ahora que ios directores de la 
política atiendan y lleven á la 
práctica esos latidos y esas aspi-
raciones de la opinión pública. 
POH E L C A B L E 
Hemos tenido que pedir otras 10.000 
máquinas "Star" para afeitarse solo, por-
que el pueblo ha comprendido que es un 
sistema cómodo, higiénico y barato. Re-
mitírnoslas per correo á cualquier punto 
de la isla, sin aumentar el precio de ca-
tálogo. * * Los Americanos? \ Muralla, 
119. 
11 de Marzo. 
El Senado está indignado y toda la 
gente de Washington, que no es sena-
torial, está gozando con la indignación 
del Senado. El causante de ella es Mr. 
Rayner, Senador de Maryland, uno de 
los nnevos miembros de la A l t a Cáma-
ra. Esta hombre irrespetuoso é icono-
clasta, se ha permitido varias audacias. 
Una es tener talento oratorio; la otra, 
haberse atrevido á hablar sobre un 
asunto importante antes de llevar un 
año de dignidad senatorial; otra es 
haber tratado de igual á igual, en el 
debate, á les senadores ''antiguos y 
consagrados por el uso/ ' 
Ya es el tercer Senador que se toma 
la libertad de tomar parte en una dis-
cusión de monta antes de haber hecho 
el año de noviciado. Los otros dos son 
T 1 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Escenas del A 
Noche de A. tas nueve: 
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T A L A B A R T E R I A 
m á s surt ida en 
NOVEDADES. 
S e recomiendan las 
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Mr. Beveridge y Mr. La Toilette. A l 
atrevimiento de éstos no se opuso más 
que el desdén; para Mr. Rayner ha ha-
bido murmuraciones y miradas imper-
tinentes. 
Se le ha llamado ujoven precoz." Se 
ha dicho que ''con los años mejora^á' , 
y que "no carece de aplomo.'7 Su dis-
curso ha sido mny brillante, por más 
que.á m i juicio, no tenga razón al apo-
yar el proyecto de ley, con ribetes so-
cialistas, sobre las tarifas ferroviarias. 
Pero, en fin, otra vez tendrá razón, sin 
que, por eso, deje de seguir teniendo 
talento, y ha de dar algunos malos ra-
tos á los fósiles del Senado. Justo es 
que en la medida posible, paguen sus 
fechorías; entre ellas, la que han co-
metido contra los filipinos en el asunto 
de las concesiones arancelarias. 
Mr . Brandegee, Senador republicano 
y ultra-proteccionista, opina, en una 
carta publicada en estos días, que la 
Alta Cámara—mejor dicho, la Comi-
sión de Asuntos Insulares de esa Cá-
mara—ha hecho bien en matar ese pro-
yecto de ley. Según él, lo primero es 
protejer la producción nacional, porque 
la caridad bien entendida comienza por 
uno mismo. Pero, en este caso ¿no se 
trata de ''uno mismo?" ¿iío son nacio-
nales los productos filipinos? 
A Mr. Brandegee le subleva la in-
gratitud de los habitantes del A r c h i -
piélago. 
—Les hemos dado—dice—el mejor 
gobierno que han tenido. La adminis-
tración es honrada; lo que se recauda 
se gasta en el país. 
Cierto; pero sucede que los ingratos 
necesitan un mercado para sus expor-
taciones y sólo los Estados Unidos pue-
den dárselo. Si no logran salir de ellos 
no hab rá dinero que recaudar n i por lo 
tanto que gastar allí. E l argumento de 
este Senador es el mismo que formula-
ban en España los adversarios de un 
tratado de comercio con los Estados 
Unidos y de otras medidas económicas 
para Cuba. 
—No tenéis servicio militar, y ade-
más, os hemos dado la civilización, el 
idioma, etc., etc. 
Hachos innegables; pero había que 
vender el azúcar y el tabaco. Así, aho-
ra, como los filipinos están superior-
mente gobernados, se sienten llenos de 
gratitud, pero ¿qué hacen con lo que 
cosechan? ÜSTada más disparatado que 
ecliiti ie en cara á un pueblo ¡os favo-
rea, por lo sencilla razón de que el go-
bernar y administrar bien no es un fa-
vor, siiuo una obligación; y quien no 
cumple con ella, tarde ó temprano, en 
una ó en otra forma, es castigado. Go-
mo dijo días atrás, el Fost, de Nueva 
York: ''Seamos justos con los filipinos, 
no sólo por lo que les debemos á ellos, 
si que, también, por lo que nos debe-
mos á nosotros mismos." 
Mr. Brandegee repite otro argumen-
to, que ahora priva, es una invención 
de los azneareros y tabacaleros ameri-
canos.—Y es este: 
—Sfi establecemos el cabotaje entre 
los Estados Unidos y Filipina», y en el 
porvenir las islas se separan de noso-
tros, ó porque son conquistadas, 6 por-
que las cedemos á otra nación, tendre-
mos que hacer ana de estas dos cosas: 
ó romper los lazos económicos con el 
Archipiélago, deatruyendo los intereses 
creados á la sombra del cabotaje ó se-
guir dejando que entren aquí sin pagar 
derechos, los productos de un país que 
estará controlado por el Japón ó por al-
guna otra potencia. 
Pero eso también es aplicable á las 
islas Hawaii—á las cuales se ha conce-
dido el cabotaje—y que podrían caer 
en poder de los japoneses.—Ese argu-
mento, como llevo dicho, lo fabricaron 
los tabacaleros y azucareros, para ata-
car al cabotaje por carambola. Lo pu-
sieron al servicio de los demócratas 
partidarios de la independencia filipi-
na, y cuando estos lo aducen, tiene cier-
ta fuerza. Quien esté por la indepen-
dencia, se explica que no esté por el 
cabotaje n i porque se legisle cosa al-
guna para Filipinas n i siquiera por-
que se envíe allí tropas, sino porque 
se proceda á liquidar la dominación 
americana. Pero ocurre que los que 
quieren la independencia, no la piden 
para este año ni para el que viene ai 
lijan plazo; y, entretanto los filipinos 
necesitan v iv i r y tan nacionales son 
sus productos ahora como dentro de 
un lastro. 
Si, después de largos afíos de cabo-
taje, ocurriese la separación, no le su-
cedería á Filipinas más que lo que le 
ha sucedido con Españac se quedada 
sin su mercado nacional. Y aquí eétá, 
precisamente, el punto de partida, del 
cual prescinden los ultra-proteccionis-
tas. Los Estados Unidos, que privaron 
al Archipiélago del mercado español, 
tienen el deber de darle otro; esto, ade-
más del deber de tratarlo como á 
Puerto Rico y á Hawaii . Cnanto más 
se examina este triste negocio menos 
justificada resalta la conducta que se 
está siguiendo con los filipinos y que 
pnede tener graves consecuencias. 
X Y Z 
¡Cá ¡hombre ! ¡cá¡—Se queja usted 
de vicio. /.Que le amarga el tabaco? 
¿ q u e no arde bien? /.que parece .70-
r¡-(t ¿ É s o es porque no l ia probado 
usted el r ico tabaco de L a Flor de A . 
rcntáiufr:: y i oni rxiñia, que tiene su 
fábr ica en Xeptuno, 170 y 172. E n 
cuanto pruebe eaa marca, no fuma 
de otra, y se queda tan contento. 
A juzgar por lo cansado que nos re 
sulta ya el asuato policiaco de Marrue-
cos, los delegados extranjeros reunidos 
en Algeciras deben estar más que abu-
rridos y con no escasos deseos de salir 
de aquel pequeño y aislado rincón de 
España. Esto y no otra cosa es lo que 
buscará el Kaiser alemán, para ver si 
consigne alguna ventaja en lo que na-
die hasta ahora le apoyó, á excepción 
de Austria y del más interesado (lóase 
Marruecos). 
Sabíase en Berlín que M. fíouvier 
no har ía ninguna otra concesión y que 
era inút i l por lo tanto seguir tirando 
de la cuerda; pero con motivo de la 
crisis ministerial, creyó el Emperador 
Guillermo que podría aprovechar tan 
favorable coyuntura y exploró la ener-
gía de Mr . Sarrien y su firmeza de ca-
rácter. 
Convencido hoy de que la misma po-
lítica y la misma ruta que siguió aquel 
gabinete, es la que seguirá el actual, 
cambia otra vez de táctica y vuelven 
las noticias conciliadoras. Ya solo que-
da en pie la proposición de Austria. 
Esta nación que, por la grave enfer-
medad qae aqueja á Kossuth jefe de 
las oposiciones coaligadas en la Dieta 
húngara , tiene algún descanso en su 
revuelta polít ica interior, propone que 
sea un inspector general, ageno á Es-
paña y á Francia, el que se instale en 
Casa-Blanca. 
Esto, dice Inglaterra, no es obstácu-
lo, si Inego no quiere la inspección con-
vertirse en mando; pero Francia que 
tiene sobrados motivos para conocer el 
paño alemán, se opone resueltamente á 
ello porque sabe que aquello será una 
base de futura influencia alemana en 
Casa Blanca, y más tarde ó más tem-
prano tendría exigencias ó har ía recla-
maciones que probablemente no po 
dr ían ser atendidas. 
En resumen; todos los días ae da por 
terminado el asunto de la policía y el 
asunte no se acaba de discutir. Maña-
na y tarde se nos comunica que las 
Conferencias han terminado, y al si-
guiente día los delegados se vuelven á 
reunir. ¡Es gracioso este juego de sí, 
no y qué se yo! 
E l Japón , que atraviesa por un pe-
riodo de escasez tal que no encuentra 
ya recursos de que echar mano por ha-
beríos usado todos, parece que ha re-
cargado los tributos á las empresas de 
t ranvías . Como consecuencia de tal re-
cargo, las empresas de Tokio han ele-
vado los precios del pasaje y natural-
mente, el pueblo, indignado con so-
brada razón, apedreó los carruajes y el 
edificio en donde aquélla tiene insta-
ladas las oficinas. 
E l arroz, principal alimento de los 
nipones, está por las nubes; las cose-
chas, parece que pesa sobre ellas una 
maldición desde la guerra; los tributos, 
cada vez más exorbitantes y los hura-
canes y los fenómenos seísmicos á la 
orden del día y sembrando el luto á su 
alrededor como ha ocurrido con el que 
recientemente se sintió en la isla de 
Formosa. ¿Hay nada más lógico que 
una huelga? Es indudable que el pue-
blo japonés se ha asimilado la cultura 
Europea: ya sabe amotinarse y hasta 
declararse en huelga. E l Japón está 
civilizado. 
TBLKOÜIKO. 
na, Edaardo Potts, Vidal Morales, Car-
los Ayala, doctor Eicardo Dolz. doctor 
José Eamírez Tovar, doctor Ignacio 
Kamírez, José Cabarrocas, Héctor de 
Saavedra, doctor Juan B. Hernández 
Barreiro, José Antonio Blanco, Juan 
Carlos Andreu, doctor José A . Tré-
mols, doctor José A. del Cueto, M i -
guel de Cárdenas, Carlos Párraga, Jo-
sé M . García Montes, capitán Alberto 
Herrera, doctor José AL Várela, doc-
tor José Jenaro Sánchez, doctor Diego 
Tamayo, Kafael de Armas, Manuel 
Despaigne, coronel Orencio Nodarse, 
doctor Tibuj-cio P. de Castañeda, Car-
los "de Zaldo, Carlos Fonts Sterling, 
Tomás Pérez Castillo, Nicolás Rivero, 
J. M . Barraqué, José V . Kussi, doctor 
Luis de Arozarena, general Eugenio 
Sánchez de Agrámente. Juan F. Ris-
quet, Pedro Perpiñan, Alvaro Caballe-
ro, Carlos E. Gadalzo, Oscar Fonts, 
Alfredo Betancourt y Maaduley, doc-
tor B. Primelles. 
En Consulado 12S, se siguen reci-
biendo adhesiones. 
Surtido de colgaduras, ea:ae-
ras, muy finas, á $5-50 plata. 
E N 
Reina número 7 . 
600 Ci Eioja Laines blanco 
900 Ct Rioja Lainez clarete 
han llegado en el vapor RIOJANO pro-
cadente de Bilbao. 
l i \m\ ii i m Caple 
E l banquete con que el ilnstre hom-
bre público, Dr. Domingo Méndez Ca-
pote, será obsequiado la noche del 31 
de este mes, será sin duda una fiesta 
digna del prestigio político y social que 
goza en toda la Repébl ica el que ha-
ciendo un sacrificio acató la voluntad 
popular, retirando la renuncia que de 
la vicepresidencia había presentado. A 
esa fiesta asistirán personalidades de 
relieve, no sólo en la política sino tam-
bién en la industria y el comercio, en 
las letras, en las ciencias, en la banca, 
en el foro, representantes de la riqueza 
agraria, y de todo cuanto bri l la , vale 
y representa en la República de Cuba. 
Entre las muchísimas personas que se 
han inscrito ya como comensales figu-
ran las siguientes: 
General Emilio Núñez, Teodoro de 
Zaldo, doctor J. A . López del Vallo. 
Leopoldo de Sola, coronel Manuel Ma-
r ía Coronado, Francisco J. de V i l d ó -
sola, general Rafael Mentalvo, doctor 
Gabriel Casuso,Guillermo Chaple, Juan 
Arguelles, Marqués de Esteban, A r t u -
ro Primelles, generales Manuel F. A l -
fonso, y Rafael de Cárdenas, Eligió Bo-
nachea, doctor Carlos J. Finlay, Ma-
riano Bonachea, Teodoro Cardenal, 
Manuel Carreño, Francisco J. Daniel, 
Dionisio Velasco. doctor Enrique Bar-
net, doctor José G. Diaz, Nicomedes 
P. Adán, doctor Olandio Mimó, doctor 
Enrique Núñez, Manuel Landa, Rafael 
Arazoza, Eugenio Santa Cruz, doctor 
Andrés Castella. Carlos M . Quintana, 
Joaqu ín Llaveríae, doctor Juan Santos 
Fernández , Federico Martínez Quinta-
Los ú M i íols o t e 
E l Jefe Ejecutivo del Dapartamento 
de Sanidad ha dirigido la siguiente co-
municación á los dueños, encargados ó 
arrendatarios de los establos de esta 
ciudad: t 
EuhtLna, SI de Marzo de 1906. 
Señor dueño, encargado ó arrenda-
tario del establo de 
Señor: 
La ' 'Junta Local de Síinidad de la 
Habana", ha tomado por unanimidad 
el acuerdo, sancionado por el señor Se-
cretario de Gobernación con el parecer 
del Consejo de Secretarios, de conceder 
á los dueños, encargados ó arrendata-
rios de establos de todas clases, situa-
dos dentro de la zona urbanizada de la 
ciudad, el plazo máximo de seis me-
ses, que comenzará el día 25 de los co-
rrientes, y terminará el mismo dia de 
Septiembre próximo, para qne se pro-
ceda por dichos dueños, encargados ó 
arrendatarios, al desalojo y clausura 
de los mencionados establos, de con-
formidad con lo prescripto en los ar-
tícolos 102, 2G1 é inciso (a ) del 2G3 
de las Ordenanzas promulgadas en la 
Gaceta Oficial del 12 do Enero y 27 de 
Febrero últimos, y qne igualmente se 
verifique la clausura, al término del 
mismo plazo, de todos aquellos que, 
aunque situados fuera de la zoaa urba-
nizada, no reúnan los requisitos á que 
se refieren los art ículos 102, 103, 111, 
261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270. 
275, 276 y 279, de las citadas Orde-
nanzas y que constituyan, por lo tas-
to, una grave amenaza á la salud p ú -
blica. 
Lo que tengo el honor de comunicar 
á usted para su conocimiento y fines 
consiguientes, sin perjuicio de qííe por 
esta Jefatura se dispouga la clausura 
inmediata, previo el expediente co-
rrespondiente, de aquellos establos quo 
por sus pésimas condiciones sean un 
peligro inminente para la Salad pii-
blica. 
Quedo de usted muy atentamente, 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
O. B . Barnet, 
Jefe Ejecutivo. 
— —aê i «ÍSJSSW"»— 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
O A I i l l e g a r á á viejo. 
M A R Z O 
Una obra importante . --El sifón de 
Sosa 
Oportunamente nos anunció el cabla 
que el Rey había ido á Monzón á inau-
gurar obras muy importantes del Canal 
de Aragón y Cataluña. Esas obras son 
el Sifón de Sosa, construido con cemento 
armado sobre el rio de su nombro y el 
barranco do Hi babona. 
Supóngase una tubería doble, que tea» 
ga el misino üu de un túnel sólo qu« 
lo contrario. 
El túnel es un horadamiento en una 
montaña, para salvar por su seno la difi-
en Itad que á \'¿ comunición opone la alt i-
tud de la peña. E l llamado sifón, en hl- l 
dráulica tiene por fin salvar una depre-
sión del terreno: es un túnel para agua; 
es, en una palabra, una aplicación de la 
teoría de los vasos comunicantes. 
SI agua que se despeña por el torrentt. 
inunda el valle, y esto, cuando n i so 
quiere obligar al agua á cosa distinta, 
ese torrente, ese lago en el valle, soa 
accidentes poóticos 6 terribles del pai* 
saje. Pero cuando se quiere disponer 
de ese agua en tal parte, á l a altura mis* 
ma ó aproximada de que brota ó en quo 
se la toma, entonces, ¿qué se hace? Se 
entuba el líquido, se doma su furor 
salvaje, y blaadamonte, sumisamente, el 
agua entra en esa enorme cañería, baja, 
vuelve á subir, y surge, útil y fecunda, 
allá donde no se la podría esperar nunca: 
éaó es un sifón. 
Pues piénsese que esa cañería tiene do 
diámetro la altura de dos hombres; qu» 
está construida con tubos de seis metros, 
y medio de largo; que mide más de UK 
kilómetro de longitud, y que son dos iBsj 
tubos, paralelos á modo de gemelos gi-j 
cánteseos, y se teudrá una idea, del sifón 
del Sosa y el Rlbabona. 
l'nas cifras ahora. En la obra se em-
plearon rail seiscientas toneladas de ace-l 
ro; en cada metro lineal dol sifón ha ha-; 
bido que hacer mil setecientos agujeros, 
eu los que se han remachado ochocie»-j 
tos cincuenta roblones. Multiplíquengo 
estas cifras por mil diez y ocho metro» 
que la longitud del sifón, y se obtendrá 
un resultado curioso. ' 
Nada menos que cien bagones de ce-
mento forman el lecho de la.s dos tube-
rías y las consolidaciones de las mis 
mas. 
Han trabajado en la construcción, por 
medio, unos mil quinientos obreros, y so! 
lia hecho la enorme labor en cnairo me'' 
ses por ingenieros españoles, por una 
Compañía de construcciones, española, 
tambión, y sobre todo, repiííimoslo, ea| 
cuatro meses. 
Pues aún esto parece poco. Se ha| 
comenzado ya la construcción de un| 
sifón nuevo: el de Albelda y Penella, cer-i 
ca de Tamarite, de novecientos metros dei 
largo, y cuyo tubo tendrá la friolera do' 
cuatro metros y diez centímetros de diá-
metro, 6 sea una cañería por dentro da 
la cual podría enminar, no ya un hombro 
de doble estatura de la corriente, sino la! 
"pirámide hamana" que los acróbata»' 
forman en la pista del circo. 
El paisaje en que estas obras festán em-
plazadas es de una amplitud y de una 
austeridad monótonas. Barrancos terrí- ' 
zos por todas partes; viñedos resecos y 
polvóriéntos; tal cual olivar; de cuanda 
ando una praderilla verde. Sólo ta 
anima aquello al reflejarse en ol camina 
líquido del canal, que lleva en su linfa la 
esperanza do un verdor perenne, la pro-
mesa de riquezas sin cuento para una 
región en la que hoy los hombres beben, 
como los pájaros, en los huecos de las pe-
nas cuando esos huecos tienen agua. 
Claro está que esa promesa y esa es-
peranza no han de lograrse sólo porqae 
el canal lleve el agua á todas partes: es 
preciso, además, que los hombres quie-
ran decidirse, á cambiar y mejorar sus 
cultivos. Pero, por de pronto, tierra» 
por las que nadie daba cien duros á la 
hectárea, se cotizan ya en cuatrocientos. 
El canal puede regar hoy treinta m i l 
hectáreas, y cobra cuatro oentavos de pe-
so por cada mi l metros cúbicos de agua. 
Esté precio habrá de aumentar, natu-
ralmente; pero, de todos modos, será 
siempre muy bajo. 
( uando el caual esté terminado se po-
'¡a 
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drán re^nr unas ciento cincuenta mi l 
hectáreas. 
Se comprende que el pueblo haya salu-
dado con efusión la presencia de D. A l -
fonso X I I I en aquella comarca y con tal 
motivo. 
Los viejos lloraban de alporría al vór 
salir espumeante el apua por las compuer 
tas y tajadera». El Rey, después de abrir 
ístas petsonalmente, a^ibibu loa brazos 
en el aire, agradeeiendo él confuso y en-
tusiasta vocerío de aquellas «rentes hu-
mildes, para quienes el canal representa 
ahora jornales de tres pesetas y para 
mafiana el pan seguro. 
Pocas veces he habrá sentido el Rey tan 
cerca de sus subditos como en su último 
viaje á Aragón. 
En el imponente anfiteatro natural en 
que está emplazado el acueducto de Pe-
rera—una obra de aspecto decorativo, que 
parece mentira quesea de una pieza, sise 
permite la expresión, puesto que es de 
hormigón armado,—en aquel valle pin-
toresco, cuya vista indemniza con crece» 
de la aridez del recorrido, se celebró el 
almuerzo regio, en presencia de muchos 
miles de criaturas, que apiñadas en las 
vertientes del valle dalmn á aquel lugar 
aspecto inolvidable y poblaban el aire de 
grito» entusiastas. 
Cuando ya el almuerzo tóente á su 
término, los mozos y mozas, endominga-
dos, aprovecharon los acordes de una 
banda de mímica para improvisar un 
baile animadísimo y pintoresco. 
La alegría rebosaba en todos los pe-
ehos, . 
El Rey dió el primer riego á la finca 
de un opulento agricultor, el Marqués de 
Soto-Hermoso, y poco después enviaba 
un verdadero río al modestísimo pueblo 
de Vinaced, cuyos vecinos, estacionados 
•obre las trincheras del Canal, saludaban 
el paso del agua con aplausos conmove-
dores. Hubo padre que bautizó á sus 
hijos pequeflos con el agua nueva que 
bautizaba al misino tiempo los sedientos 
campos. 
El Monarca, complacidísimo, elogió 
con frecuencia la labor de los ingenieros, 
y en presencia de la formidable ohr.i del 
«Ifón, volvióse al contratista, el ingeniero 
1). Eugenio Rivera, y dijo; 
—Tenía vehementes deseos de conocer 
esto, que me había sido muy elogiado, y 
doy á usted mi parabién. Las enhorabue-
nas que usted reciba le recompensarán 
de amarguras anteriores, que todo par-
tidario de novedades atrevidas debe tener 
descontadas. 
También oyeron las regias alabanzas el 
director del Canal, Sr. Inchaurrandieta, y 
los ingenieros Luiña y Sandino, á quieues 
significó S. M. su contento, que era bien 
visible, 
Del ardimiento con que Don Alfonso se 
lanzaba a pie por los más difíciles pasos, 
saben bastante lo» que conocen por ha-
berlo presenciado ú oido. cual es la resis-
tencia del Rey. De las condiciones de la 
excursión, propiamente dicha, sojuzgará 
sabiendo que la comenzaron veinte ca-
rruajes repletos de invitados animosos. 
Por la tarde los carruajes eran tres... 
E l pueblo, sin embargo, tan decidido 
como su Rey, le siguió á todas partes. 
Un enjambre humano, varios pueblos 
enteros, como en Raymat, hicieron ver-
daderos éxodos, dejando, en pintoresco 
campamento, varias docenas de carros y 
tartanas de blanco toldo, en los que ha-
brán represados á sus pobres hogares, 
distantes muchas leguas. 
En Raymat (Lérida) el entusiasmo fué 
delirante. Somatenes, orfeones, rorpora-
ciones de toda índole, muchos miles de 
almas, vitorearon, en catalán, al Rey, á 
Espafia y á Catalufia. 
Banderas y estandartes flotaban al aire. 
El conjunto era encantador. 
Allí se inauguraron también obras del 
canal. En los taludes, los^obreros presen-
taban, al paso del Rey, sus armas: los 
picos y los azadones. Parecían decir: 
—Con éstas se compran las oirat. 
A l anochecer se emprendió el re-
greso, siempre entre ovaciones, músicas 
y cohetes. 
Ya en camino, dentro del tren, abrazos 
y plácemes efusivos; en las eataciones del 
trayecto nuevas demostraciones de en-
tusiasmo público, singularmente en Za-
ragoza. 
Como resumen y comentario de la 
inauguración del Sifón de Sosa, citaremos 
estas frases del Rey: 
- L o que más cansaos colocar primeras 
piedras... ¡Las últimas son las que hay 
que colocarl 
Pereda."Su muerte.—Su entierro.— 
Una carta de Pereda. 
¡Santander 9 
Ha fallecido el insigne Pereda. 
Conao de costumbre, después de cenar 
con el apetito que no le faltó durante la 
enfermedad, asistió á la tertulia que ce-
lebraban todas las noche* sus amigos ín-
timos, entre ellos el literato don Enrique 
Menéndez. 
Pereda habló con todos, y luego, en un 
momento de abatimiento, dijo al señor 
Menéndez: 
—Tú, que eres médico, dame algún 
medicamento...Parece que me ahogo. 
El señor Menéndez queriendo tranqui-
lizar al maestro, díjole qus aquello no 
era más que un catarro sin importan-
cia. 
—Sí—replicó Pereda;—esto es lo mis-
rao que escarbar para echarse.—Y segui-
damente entró en su habitación, acostán-
dose mientras los amigos se retiraban. 
Pocos momentos después ocurrió el falle-
cimiento. 
La opinión délos médicos es que Pe-
reda ha muerto á consecuencia de una 
angina de pecho. 
El cadáver del ilustre montañés no ha 
sido sacado de su habitación, siendo con-
vertida ésta en capilla ardiente. 
El féretro es de hierro y zinc, forrado 
de terciopelo negro. 
Las listas colocadas en el portal de la 
casa mortuoria se llenan de firmas y la 
familia recibe numerosas visitas de pésa-
me é infinidad de telegramas de toda 
España, firmados por eminentes políti-
cos, literatos, hombres de ciencia y ar-
tistas. 
Por disposición del finado no se admi-
ten coronas para el entierro. 
El Ayuntamiento se ha rfiunido en se-
sión extraordinaria, acordado consignar 
en acta *• 1 sentimiento de la corporación 
l A CASA DEBORBOLLA 
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por la muerte de Pereda, dar oficialmente 
el pésame á la familia, concurrir en pleno, 
con el Pendón de la Ciudad al entierro y 
á los funerales, invitar al comercio á que 
mañana cirre sus puertas en sefial de 
duelo, y rogar al vecindario que asista al 
entierro. 
Además acordó el Ayuntamiento en-
cabezar una suscripción que se abrirá en 
los Bancos locales y á la que se invitará 
á toda España y á 'la América latina, pa-
ra erigir un monumento á la memoria 
del autor de SotUeza, que se levantará en 
Santander en el boulevard que lleva el 
nombre del preclaro literato. 
La Comisión Provincial se ha reunido 
también, acordando hacer constar su sen-
timiento y concurrir al entierro en nom-
bre de la 'Diputación de la Provincia. 
Sayitander 3. 
Se ha celebrado el entierro de Pereda. 
En las calles del tránsito había gentío 
inmenso, á pesar de ia lluvia. 
La manifestación de duelo ha sido gran-
diosa. 
Todo Santander asistió á la condución 
del cadáver, hasta los Cuatro Cami-
nos. 
Desde allí, en un furgón, fué conduci-
do al pueblo de Polanco, al panteón de 
familia. 
Los comercios, cafés y Bancos, han es-
tado cerrados en señal de luto. 
Hace apenas mes y medio el ¡nsifrne 
novelista era invitado á presidir en Ma-
drir una reunión de montañeses para 
acordar la adhesión de esta colonia al 
Centro Castellano que acaba de fun-
darse. 
Pereda contestaba á la invitación que 
le ha!>ía dirigido don Antonio re rnán-
dez de Velazco con una carta, probable-
. mente de las últimas que ha escrito el 
ilustre autor d^ Peñan Arriba, cuyos 
principales párrafos dicen así: 
"Manifestaré á usted también mi ?en-
t i miento porque poderosos motivos no 
me consienten Ir á presidir ese día la 
reunión, que fuera el deseo de todos los 
castellanos y santanderinos. 
"Aunque no merezco tan alto honor 
como ese, lo sería para mí; yo a^nvlezco 
en el alma la intención que me manüies-
tan, y deploro doblemente los tristes mo-
tivos que me tienen alejados forz/Hümen-
te de todo trato con el umndo üiététe'. 
"Por eso me limito á acompañar á us-
tedes en espíritu ea esa tan plausible so-
lemnidad, por cuyo buen éxito en todos 
conceptos hago fervientes votos, recor-
dando el triste desengaño que sufrí años 
hace, hallándome en Madrid, en mis ac-
tivas gestiones para reunir elementos con 
que establecer en esa corte un Centro 
Montañés. 
"Pidiendo á Dios muy de veras que el 
que ustedes van á establecer ahora no se 
contamine en poco ni en mucho de la pes-
te política, que todo lo invádey con todo 
acaba en los tiempos que actualmente se 
usan, mando á usíedei mi cariñoso salu-
do de adhesión y soy suyo affmo. paisa-
no y R. s. q. b. s. m. 
/ . 3 ¿ de Pereda", 
Komero Kohledo.—Sus ú l t imos mo-
mentos.—La muerte.-- Sentimien-
to general.—El entierro. 
Romero Robledo sabía que estaba muy 
grave, pero hasta el día anterior á su 
muerte, que ocurrió el 3, no se dió cuen-
ta de que para él no había remedio hu-
mano. 
El 2 por la noche, después de tomar 
un poco de caldo y dirigiéndose á uno de 
sus mejores amigos, el señor Ordóñez, 
dijo: 
—¿Cuándo me ahogaré? 
Más tarde preguntó qué día era, á lo 
cual una de sus hijas le contestó: 
—Papá, viernes. 
El señor Ordóñez, que se hallaba junto 
al lecho, comprendió el alcance é inten-
ción de la pregunta, puesto que le había 
oido en diferentes ocasiones al señor Ro-
mero que tenía el presentimiento que 
moriría en el mes de Febrero, y casi sin 
dar tiempo á la hija del enfermo para 
que terminara de pronunciar las palabras 
expresadas, manifestó á este: 
—Es viernes y 2 de Marzo. Ya se pasó 
Febrero. 
A la mañana siguiente se retiraron las 
personas que habían estado de guardia 
durante la madrugada, y aunque su im-
presión era verdaderamente triste, por-
que no podían abrigar esperanzas respec-
to de la suerte del ilustre hombre públi-
co, no creían que la cruel dolencia que 
venía carcomiendo la vida de éste pudie-
ra tener un desenlace tan inmediato. 
Vencido por la debilidad, el Sr. Rome-
ro Robledo parecía esta mañana sumido 
en suave sopor. Su vida se extinguía 
lentamente, en un tránsito dulce y tran-
quilo de la vida á la muerte, sin dolor, sin 
agonía. 
Sin embargo, cuando se le hablaba fija-
ba su atención, comprendiendo lo que se 
le decía. Su poderosa inteligencia, quemo 
había perdido la lucidez ni en los días 
más agudos de la dolencia, alentaba has-
ta en los últimos momentos. 
El médico de cabecera manifestó á la 
familia que el desenlace se aproximaba, 
y fué avisado el Cura párroco de la Con-
cepción, quien administró al enfermo los 
últimos auxilios espirituales, dándole la 
absolución. 
Poco después, á las diez y media en 
punto, la vida se extinguió en un débil 
suspiro, sin que el enfermo hiciera el me-
nor movimiento ni se contrajeran las fi-
bras de su rostro. Quedó tranquilo, con 
ios ojos entornados, como si realmente 
durmiera. Sólo la extremada palidez del 
semblante confirmaba la muerte. 
Rodeaban el lecho del Sr. Romero Ro-
bledo todas sus hijas; sus hijos políticos 
D. Mariano Ordóñez y el Conde de Fuen-
te Blanca; su antiguo y lealfsimo amigo 
y consuegro D. Exequiel Ordóñez, y otros 
parientes. 
También se encontraban en la casa el 
Dr. Arnal, el Secretario del señor Rome-
ro Robledo, los señores Bures y Romero, 
Gálvez, Marqués de Valle Ameno, Ber-
gamín y otros antiguos amigos del ilus-
tre parlamentario. 
E N T R E CUBANOS 
¡Oiga amio-o! "Déjese de bebe-
ría'' y compre la tela para áii tra-
je en la casa revuelta; aguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, 
al lado del banco. 
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] Pocos momentos dcspm's de ocurrida 
> la muerte, se comunicó la triste noticia á 
Palacio, al Gobierno y al Congreso. 
La noticia, aunque no causó sorpresa, 
produjo, sin embargo, sincero y general 
sentimiento, que se manifestó en mil tir-
inas v se reflejó en las planas de la pren-
sa. He aquí lo que, comentando el dis-
curso en que Canalejas daba cuenta al 
Congreso del fallecimiento, escribió el 
agudo Azorin, cronista parlamentario de 
A. B . C : .M , 
"Con el Sr. Romero Robledo, desapare-
ce de la política española un linaje de 
bombres generosos, francos, soñadores, 
románticos. Amaba este ilustre parla-
mentario á sus amigos; so sacrificaba por 
ellos: ponía un empeño de la amistad por 
encima de una conveniencia abstracta. 
Np era hombre do gabinete ni de libros; 
tenía el instinto de la vida, de las pasio-
nes, del movimiento. "La lectura en-
tristece", decía el maestro Montaigne. Y 
no sólo entristece, sino que disuelve, que 
paraliza el instinto vital, (y esta es la cau-
sa deque en las ópocas de dei-adencia, en 
que la voluntad está deprimida, florezca 
con todo su visor el arte, la inteligencia). 
Y diríase por lo tanto que estas lecturas, 
que estas mpditaciones, que este exámen 
y contraste de los más opuestos aspectos 
y matices de las cosas, es incompatible 
con la ligereza, con la decisión, con la 
marcha en línea recta, con la serenidad y 
fortaleza de ánimo, con la confianza en sí 
mismo que un hombre público debe po-
peer, K[0 de otra manera lo entendía un 
grnn político anticuo, Saavedra Fajardo, 
al bablar en su PrpáOIica literaria de to-
das estas cuusas que ofuscan la luz natu-
ral, que por sí misma suele dictar luego 
lo que se de.'je abrazar ó huir". 
" K l Sr. Romero Robledo era un ena-
morado de la acción. Toda su vida la 
dedicó 4 los asuntos pCihlicos; llegó sien-
do jó ven al Congreso; fué un orador infa-
tigable; ocupó multitud de veces diver-
sos ministerios; hizo disidencias; organi-
y.O un partido; dirigió difíciles elecciones; 
juntó asambleas políticas; puso en innu-
merables ocasiones en graves aprietos en 
lu cámara popular á los Gobiernos. Y 
todo este ir y venir, todo este continuo 
tráfago, todo esto intenso y constante tra-
to social—unido á su viveza ó intuición 
meridionales—habían dado á sus mane-
ras, A sus gestos, á cus movimientos, una 
franqueza, una espontaneidad, una de-
senvoltura, una elegancia netamente es-
pañolas. Era el Sr. Romero llobledo, en 
efecto, un profundo, un castizo español; y 
si hubiéramos de resumir su psicología 
eu una brevísima síntesis, clara y elo-
cuente, no tendríamos más que simboli-
zarla en el gesto cordial llano, efusivo, 
con que en L a Rendición de Breia, de 
Velázquez, el general Spfnola echa el 
brazo por encima del hombro al vencido 
Nassau. Este gesto ha condensado en sí 
toda la política, del ilustre parlamentario 
que acaba de morir." 
El Gobierno ordenó que se tributaren 
al cadáver los supremos honores milita-
res, y la familia, cumpliendo la voluntad 
del finado, no aceptó el ya vulgar home-
naje de las coronas. 
En la casa durante todo el día de la 
muerte y el siguiente, fué continuo el en-
trar de frente y á cada instante se hacía 
entrega en ella de telegramas por paque-
tes, procedentes de toda España. 
El 4, por la mañana, fué embalsamado 
el cadáver: por la tarde, rt las cuatro, se 
hizo el traslado de aquél al Congreso, y 
á las cinco se efectuó la conducción á la 
estación del Mediodía. 
El duelo lo formaban el Gobernador 
Civil , los yernos del difunto, Srs. Fften-
teblanca y Ordóñez; los sobrinos don Ja-
vie»- y don José Nogués; el general Au-
gusti, don José Zulueta y los hermanos 
políticos del señor Romero. 
La comitiva era numerosa. 
El féretro lo rodeaban alabarderos y 
los maceros y porteros del Congreso. 
Las cintas las llevaban Maura, Vadi-
llo. Primo de Rivera, Ferrándiz, el con-
de de Casa Valencia y Aguilar de Cam-
po». 
Seguían una sección de la Escolta real, 
el Capitán General y numerosas comisio-
nes. 
En nombre del Rey presidió el duelo 
el general Bascaran, en el de la Reina 
Madre el conde de Heredia, y Heredia 
Spinola y Coello en nombre de las In-
fantas María Teresa é Isabel. 
A continuación figuraban el Gobierno, 
los Presidentes de las Cámaras, varios 
Obispos y numerosa concurrencia, en la 
que estaban representadas todas las cla-
ses sociales. 
En la puerta de Atocha deáfiló la tro-
pa ante el cadáver. 
Eri la estación se rezó un responso. Fl 
señor Moret subió al furgón, y dijo: 
¡Descansa en paz! 
Acompañaron el cadáver á Antequera, 
en representación de la Cámara Popular-
los diputados Bergamin, Bores, Alba, 
rrán, urdoñez y marqués de liarlos. 
A S Ü S T Ü S V A S M _ 
EN PALACIO 
El doctor señor Aríst ides Agrámen-
te estuvo en Palacio á despedirse del 
Jefe del Estodo, para Lisboa, en cuya 
capital asistirá al Congreso Médico que 
se celebrará el aies entrante. 
EL S U B S K C K E T A E I O D K H A C I E N D A 
Interrogado por nosotros el futuro 
Secretario de Hacienda Sr. Fonts Ster-
ling, acerca de la perdona qne ha de 
ocupar la Subsecretaría de dicho de-
partamento, nos manifestó que no ora 
aún cosa decidida ese nombramiento, 
pero que quien aiás probabilidades te-
nía para ser nombrado era el señor don 
Gabriel García Echarte. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTOS 
Por convenir al mejor servicio, ha 
sido declarado oeaante el Director del 
Instituto de 2* EBseOanza de Pinar dej 
Río, señor don Leandro González A l -
corta, nombrándose en sa lugar al se-
ñor don Benjamín Rodríguez Martín. 
También ha sido nombrado catedrá-
tico de Gimnasia del Instituto pinare-
fío, el señor don Mateo Trías. 
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A u m r . N C i A 
Sala provisional: 
Autos seguidos por don Agustín Bru-
zón contra don Del miro Vieties Posada, 
sobre rescisión de contrato. Ponente: Sr. 
Kodrí?uez ik-ay. Juzgado del Sur. 
Autos seguidos por don Ramón Feijóo 
Nónez contra don Francisco Busia, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. V. Fauly. 
Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Abeille. 
DSLA GüáRDIÁ RURAL 
luoendio 
Seeun telegrama recibido en la Jefatu-
ra do la Guardia Rural, el martes último 
ocurrió un incendio vn el poblado de V i -
gía, Orienté, quemándose varias casas. 
No ocurrieron desifracias personales. 
El fuego fuó casual. 
Caña quemada 
En las hncas 4,Sard¡nas" y "Paraiso", 
ulúnulas en el término municipal de Me-
lena del Sur, se quemaron 300 mil arro-
bas de caña parada. 
El fuego se cree intencional. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIASJARIAS 
Trabajando en la litografía calzada de 
la Reina número 12,el menor Rafael Fal-
ce Espinóla, de 14 años y vecino de 
Gloria 71, tuvo la desgracia de producir-
se una herida en la mano derecha, con 
una de las máquinas, cuya lesión fué 
c:il i tienda de menos grave por el Dr. Ren-
soll que le hizo la primera cura. 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Gullano chocaron ayer noche el curro de 
riego n- 14 del Departamento de Obras 
Póblicas, y el tranvía eléctrico n? 123, 
sufriendo ambos averías do poca consi-
deración. 
De la sierra de madera de los señores 
Gómez y Alonso, calzada do Cristina, 
desaparecieron dos carneros que hace 
unos veinte días tenía depositados don 
Manuel Pena Rauverde, vecino de Pra-
do n'.'ST. 
Los sfñores don Carlos M? Mazorra y 
el Sr. I ) . Tiburcio Gómez, ocuparon uno 
de d¡< hos carneros en un tren de coches 
de la calle de Omoa, donde lo tenía un 
individuo conocido por £1 Vizcaino, que 
lo había adquirido del sereno de dicha 
sierra, diciéndole que era de su propio 
dad. 
El carnero que falta lo estima el señor 
Pena en $10-60 oro. 
Kl Juez Correccional del distrito cono-
ció de este hecho. 
Por el doctor Aguilera le fué praclica-
do eu la mañana de ayer el lavado del 
estómago (í la blanca Regla Martínez V i -
llegas, de 19 años de edad y vecina de 
Pila número 2, por presentar síntomas 
de intoxicación originada por fósforo in-
dustrial. 
El estado de la paciente fué calificado 
de grave, y manifestó A la policía que 
había ingerido el tóxico por estar abu-
rrida de la vida. 
El vigilante número 11 presentó ayer 
tarde en la séptima estación de policía al 
mestizo Antonio Camino, por haberlo 
sorprendido en el café IJl Escorial en los 
momentos que hacía anotaciones de una 
rifa por medio de los terminales de las 
cantidades que se pagan en el JaUAlai. 
E l deienido ingr«8ó en el vivac. 
A l ser detenida la morena Laudelina 
González, meretriz de la calle de los De-
samparados, acusada de delito de estafa 
hizo agresión al vigilante 72* rompién-
dole la guerrera y causándole lesiones de 
pronóstico leve. 
La detenida fué puesta á disposición 
del Juez de guardia. 
Natividad Collazo Porraspita, vecina 
de Desamparados número 20, fué deteni-
da por acusarla Juan Cruz, tripulante de 
la barca 0*c«r C, surta en bahía, de ha-
berle hurtado cinco pesos. 
La acusada quedó á la disposición dei 
Juzgado competente. 
En la calzada de Belascoain esquina á 
v t S S l S : fUf detenid0 el mesti20 Ricardo 
Va dés García, por haber sido sorprendido 
en los momentos de hurtar un garrafón 
de coenap: oe un carretón que conducía H 
blanco Pedro Ruiz Uabrilli. COnaucIa el 
A l estar poniéndole una cuña de hierro 
á una mandarria en la planta eléctrica el 
blanco francisco Gallorda saltó aquella 
y dándole en el ojo izquierdo le CM»6 
una herida grave. 
La menor Graziela Ayala Alvarer su-
frió la fractura del húmero derecho d^ 
pronóstico grave. ""ceno, de 
Esta lesión la sufrió casualmente «i 
caerse en su domicilio. " " « ^ n t e al 
Policía del Puerto. 
Por el sargento Marcos, y los vigilantes 
número, 2 y 10 dé la policía del p u m ' 
gies Jersia, los tripulantes del minm* 
John Fithgol y James MIchel,acusados do 
encontrarse en reyerta, promover á n -
dalo y encontrarse en estado de embr t -
^ o 1 , ^ 0 de 108 deteDÍd08 l * * 6 W 
A l tratar de subir al vapor americano 
vÍT0 /^ ' D' Jo86G¡I Hodrígue" tu° 
ESTADOS m m m 
Servicio de la Prenaa Asováíwi^ 
D E HOY 
P I R A T E R I A 
Jloug Koiiy, Marzo l ' n a lan-
cha de la propiedad de la C o m p a ñ í a 
de pet ró leo "Standard" l'aó apresada 
y saqueada ayer, en las oercauias del 
puerto de Cantón, por una part ida de 
p i r a t a s chiuoti que se apoderaron de 
algunos rifles y como mi l cartuchos 
que hab ía Á burdo de la referida lau-
cha. 
Ha salido en persecución do los p i -
ratas el cañonero Callao, de la arma-
da de los Estados Cuidos. 
RECTIFICACION 
VTueva York, Marzo '-'.7.--Según te-
legramas recibidos hoy de Fa i rmont , 
Vi rg in ia Occidental, se cree que uo 
excederá de diez el n ú m e r o de los 
muertos á consecuencia de la c a t á s -
trefe que ocur r ió ayer en la mina de 
Century, pues cuando se produjo la 
explosión habia solamente 75 hom-
bres en la citada mina. 
V E N T A DE VALORES. 
Neto York, Marzo JW—Ayer, jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 089,800 bono-» y acciones de 
Us principales empresas que radican en 
! s Estado* Unidos. 
Fabricación de ladrillos v 
más^ productos de tierra ^ y J 
m m m i í m m 
En circular fechada en esta el 10 del 
actual, nos participa la señora doña El-
vira Pérez de Bueno, que continuará ba-
jo la razón de Hija de Rafael Fírez Santa 
María, los negocios de «u difunto padre 
y ha conferido poder general para que 
la represente en todas las operaciones de 
la casa, á su señor esposo don Rufino 
Bueno. 
Con fecha 17 del presente, nos inferina 
el Sr. D. Emilio Luengas, que ha confe-
rido poder general al Sr. D. Angel Ba-
rros Freiré, para que le represente en to-
dos sus negocios. 
Nos informan los sefíores R:\hv\ y 
Compañía, con feeha li» del actn d. que 
han conferido poder general al señor don 
Julio E. Babel. 
Por circular fechada en ósta el 14 del 
actual, nos p a r t i c i p a n los señores 
Manuel Coto (Sociedad en Comandita), 
que dicha sociedad ha sido disuelta, que-
dando á cargo de don Manuel Coto todos 
los créditos activos y pasivos de la UIÍH-
ma, así como la liquidación de sus ante-
c( sores M. Coto y Compañía, y (hto y 
San Pedro, retrotrayendo los efectos de 
la disolución al X* de Enero de este afio. 
El señor Coto se propone continuar bajo 
su solo uombre los negocios de ferretería 
en el establecimiento titulado "La Cam-
pana", y su anexo '«El Zorro Blanco", 
sitos, respectivamente, en Galiano I T 
y 103. 
EL TIEMPO 
fíabmia. Marzo 93 dé WW*?, 
En la oficina de la Estación Meteoro 
lógica de la República, se nos han facili-
tado loa siguientes datos í«obre eí esiad'i 
del tiempo durante el día dn ayer: 
¡ttffccl Mín! Med 
Termómetro centígrado.. 21.6 IT.o lí).;; 
Tensión del v a p o r d • • 
agua, m. m 14.2S D.ac.ll.^' 
Humedad relativa, tan-
to p g I SÍ; oo 
Barómetro corregido \ 10 a. m. Tfi'» 
m. m ( 4 p. m. 764^10 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 4'^. 




En Cárdenas, el Dr. M . Gras y Pé-
rez. 
En Cienfuegos, la señora Marta Ro-
dríguez de Fernández. 
En Caraagüey, el hacendado don Ma-
n a d A. Ramos. 
En Manzanillo, don Baidomero Mar-
tínez Vega. 
En Santiago de Cnba, don Juan Do-
mínguez. 
LIBROS 
acabados de recibir, por el últ imo ra-
por-correo, en La Moderna Poesía, ca 
lie de Obispo N0 133 y 135; 
Progreso y minería. Del origen de las 
crisis industriales y del aumento de la 
miseria al aumentar la riqueza, por En-
rique Qeorge. 
La vida dichosa, por J. Lubboctd. 
Culpa* ajenas, por León Tinxau. 
Tratado legal de las sucesiones heredi-
tarias ó exposición de lo» principios del 
código civil sobre ellas, por Ulzurum. 
Arte de la lectura, por R. Blanco. 
Arte de la eicritura y caligrafía, por 
R. Blanco. 
Tratado de análisis, por R. Blanco. 
Capellanías colativas, por Lorenzo. 
Pasado y presente, por E. Carlyle. 
Organización de la Hacienda, por E. 
Delgado. 
Para ser amada, consejos de una co-
queta. Secretos femeniles, por la duquesa 
Laurearía. 
El olmo del paseo, historia contempo-
ránea, por Aoatole France. 
_ , ^ _ de Idiomas, Taquio-rafia y Mecanoírrafía . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
F i SAM IGNACIO 49. 
Aritm¿f5« . \ i "mo'í io auei^a aa imrip < 
r S ^ ^ 6 ^ 1 1 v Teaedurlt da ¿ i b o t . 
. —3o a i n i t ' í ' i i i t a r a : » , ms i io lol í 9 t ' 
3103 20 7 M 
E L NORTH 8TAR 
El vapor americano de r*, 
Star, foedeó en puerto ayer rZ*** W I 
Savannah, en lastre. proc«OI 
E L V I V I N A 
Con carga general entró en n 
procendente de Liverpool P PuenoiJ 
ñol Vivina. ' IvaPor^l 
E L MOLINA 
Esta mañana entró en nno . 
dente deGalveston, el vapor "or " 
lina, con cargamento de ganado o; 
EL IRISBROOK ' 
Para Mobila salió ayer el «« 
GANADO 
El vapor cubano Mobila traio H , 
to d- su nombre, & F. Wolfe in r ' M 
vacas, 14 crías y 78 cerdos. ' Or0!.; 
El vapor noruego Molina in, 
Galveston, para 8. Arrojo, 2G8 t o " ! ^ ! 
CASA* DB CAHl i io 
FlaU»e»paaola.... de 9 3 » Z á O i u 
Oaii . i lU á 96 V V' 
Bil . leu tí. Rspa-
* 0 1 : ^ 4^ 4 5 v 
Oro amerjcauM i . 
contra espaflo!. 1 ̂  108'i ^ 109 P. 
Oro amer. contra ) 
plata «q alióla. | Á 15 p-
0GH;t*n«' A o. 00 puta. 
En can ti dadee,. á 5.61 plata. 
Luises.. ¿ 4 47 plata. 
En cantidades., á 4.48 platfc 
Kl peso amerioa') 
no en plata es- l á 1-15 y . 
paft la | 
Hsbana, Marzo 2;{ de 1908. 
íionja de Víveres 
VENTAS L F h A j n j A J ú s HOY 
A >•;• tacen: 
41 pi vino tinto Torregrosa 160 t». 27 (2 Id. id. id. pÜMSS P 
M [4 Id. id. id. $64 los Api 
13 {4 id. mistela Alicante- f30. 
40 lt. chocolate M. López A $10 at 
47 lt. id. id. id. O. $ti5 qt. " 
-0 cj jabpn Aguila $4.50. 
VAPORES DB TRAVESI i 
S E E9PERA.N. 
Marzo 2S—Holsatia. Hamburgo. 
„ 23—Scotia, Hambur^o. 
,, 23—Santanderino, Liverpool. 
„ 24—Cayo Domingo. Londres 
„ 26—Esperanza, Progreso j Veracrai 
„ 26—Excelsior, New Orleans, 
,, 28—Moterey. New York. 
„ 29 Mobila, Mobila. 
„ 29—Allemannla, Veracrur y Tamploi 
SQ—Antonio López, Veraoruz. 
„ 30—K. Cecile, Hanaburgo. 
„ 21—Juan Korgas, New Orleans. 
Abril 1 —Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 2—Tíoina M. Cristina, Santander7M| 
lí—Yucatán, New York. 
., ".'—Vigilancia, Progreso y Veracm. 
2 Saturnina, Liverpool. 
3-LH Norraandie. Saint Nazaire. 
!• - Morro C'astle, New York, 
tiiruel M. Pinilloí. Barcebna. 
!'- li ndo. Buenos .Vres. 
! I - - L a Noi matulie, Veraoruz. 
,, 14—Pió I X , New Orleans. 
S A L D R A N 
M:;rz-. 2"> -C<iiifornl«. Veracruz. 
,, n4--.Mo o C^stle, New York. 
,. ': R- Sf pruranca. Verscruz y Progresa 
JV i^peranzu. New York. 
,, 2T—"xcelslor, Nucvaürleans. 
., .Vl-A ii'j'nannia, HamburRO. 
.. ; - Antonio Lóoez, Cádiz y escala. 
, . ' 31—Monterey, Nueva York. 
íM—K. O c i l e , Veracruz. 
Abril :! Monserrat. ( olón y eícalas. 
Yucatán, Progreso y Veraoruz. 
8 ei ia M.' Cristina, Veracrur. 
8 \ri rM iriuia, New York. 
: -i.H Noriiiandie, Veracruz. 
{' ?o;in Forgas. Canarias v escalas, 
in asfurd, Bremen y Atnberes. 
„ Pío I X , Barcelona v escalai. 
1 —i.irda, BuenoíAiros . 
15—La Norraandie, St Nazaire* 
PUERTO"DETA HABANA 
B U Q U E S D E TRAVÍáSIA 
E N T R A D A S 
Dia 22: 
De Havre y escalas, vp. francés CaliforDie. «P 
Duraont. ton 5455, con carga y 132 pWT 
ros d Bridat, Montros y Cp. -JMÍX. 
De Cayo Hueso, en « horas, vp. ing. ^ ' • • j 
cp. Ellis, ton. 1875, con carga y pasajei" 
O. Lawton Childs y Cp. v..IIeT. 
De Mobila, en 6 dias, gol. am. f - ^ f ' p , 
cp. Marcial, ton. 274, con madera 
De M ^ e n 2 dias, vP. cub. M o M * , c t $ * 
Webb, ton. 216. con carga é L- V V^g,. 
DeMobiU, ea 5 días, gol. ara- } ' 4 a pr»t»| 
cp. Mornis. toa. 572, ™ ( * e " „ al*»11 
De Hambnrgo y escalas, en 27 días, y?-
Sootia, cp. Newnaan, ton. /ooS1, cou 
é H e i l b u t y Rasch. 
DI*23: A» T»CT# 
De Savannah, en 2 dias, vap. am. <£ 
North SUr . cp. Timpson, ton. » A 
tro á l » orden. virina,cV 
De Liverpool, en 20 días, vp. " ¿ V ^ ' J L á J. 
pitan Bustinga, ton. 2879, bon carga 
Balcells. Molina. 
De Galveston. en o diw, vp. "«0m ^ f * Cari* 
Haralder, ton. 1122, con ganado a 
Beyna. 
S A L I D A S 
Día 22: 
Veracruz, vp. esp. Antonio López. 
Mobila, vp. ing. Imbroofl. 
D i a 23: 
Matanzas, vp. esp. esp. P¡oIX-
Cavo Hueso, vp. ing. HalifaX. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
O rdenas, vp. Progreso. 
Gnan- a, vp. ngo. Cardelina. 
Caibarión, vp. alm. Stassfurd. 
Hovimientojle pasajeros. 
L L E G A D O S ^ 
De Burdeos y escalas en el vp. r 
fornie: Harvon»-1'00 
Sres. Antoniotte y { " ^ " ^ ¿ e » . Prophi te -Fcder ico y María Dany 
Buques con registro 
Montro. r l-o- iu»*' 
c . » s p - j s r á a 7¿r» 
Saenr. por íAa-T.c0'\^r,(l por L v ¡z t-
Mobl l í , vp.ing- P ^ O ^ R l E f , P « r * Nu.va Orleans, vap. am. ^ 
Kincribury. Morro C»"t l« '^ , ¿ 
Nueva York, vp. »m. Morro ^ 
y Comp. Mobila, P°T La Mobila, vap. c u b ^ M o m i » ^ 
cigarro», 6 cimagncfi», • jj^cO» 




T* lectura de un artículo que con 
•cmo epígrafe, aparece en la revis-
e]^nrae*lro Cubano, me sugiere la pu-
TA- PÍÓU de las siguientes lineas. 
bll¿mDero, antes, debo corresponder á 
, S a del señor Gabriel d? la Cam-
la ñor considerarme su aliado. Cor-
P ente combatiré bajo los pliegues 
IT •7bandera del Magistejrjo, en com-
de-' de sus verdaderos apostóles, 
Palllraa ios errores de la administración. 
Asemos al asunto. 
Todos los maestros, sefíor Nuñez, 
diéramos formar un solo núcleo, que 
haría indiscutiblemente más fuer-
1105 jnejor atendido; todos debiéramos 
^/aliados en aquella poderosa af ini-
fná propia de los que sufren las mis-
mas desgracias, suspiran por los mis-
mos ideales y se resignan cristiana-
mente á soportar su pobre condición. 
Mientras baya barruntos de división 
entre nosotros, es clamar en desierto, 
nedir piedad y conmiseración para la 
pscuelü pública, desnaturalizada en su 
hermosa finalidad por la deletérea in-
fluencia de una política intransigente 
y egoísta. 
Comenzaremos por deslindar los 
eainpos en esta oscilación de opiniones, 
que ojalá moviera á compasión á nues-
tras Cámaras, para no dejar al garete 
ja nave dé la enseñanza pública, sin el 
jtmón de una ley que la orientara. 
Machos dicen Ley Escolar y hasta con 
énfasis y cierto aire de complacencia. 
¿Dónde está esa Ley? ¿Qué Congreso 
las hhol ¿Para qué necesitan Ley 
los contratados ? ¿No Ies basta una Or-
den Militar, pero americana, número 
368! Perdonen mis lectores esta di-
gresión, pero volveré á tomar el hilo 
de la discusión repitiendo que hay que 
deslindar los campos, pues hay quien 
combate por sistema; considerando ma-
la todo lo existente en materia de en-
gefianza; al paso que otros reconocien 
do lo bueno, señalan con vir i l idad lo 
malo, donde quiera que radique. 
Hay quienes dicen que los métodos han 
fracasado, escribe el señor Nuñez. Yo 
creo demasiado lata la afirmación de 
aquellos, pues, los métodos no pueden 
ger mejores, pero no todos saben mane-
jarlos, poraue la administración seem-
peíia en dar entrada en el Magisterio á l 
sus servidores políticos cualquiera que 
sea su actirud y el servicio que pres-
ten. ¿No recordamos todos, ciertos; 
iimnhramientos hechos en el periodo | 
nj vacaciones! ¿Se pueden inspeccio-
nar escuelas clausuradas! Pero se pue-
den inspeccionar los Colegios Electora-
les, influir en las opiniones y hacer que 
las Juntas de Educación (algunas) 
cambien como el camaleón de colores 
políticos por obra y gracia de la rozón 
de la fuerza, y no de la fuerza de la 
razón. 
La obra de la educación necesita es-
tímulo, vocación, aliento, impulso y 
nada de esto encuentra el maestro ac-
tual. 
Yo creo, salve mayor opinión, que 
los métodos no lian fracasado, sino 
los maestros, que esperaban los con-
BÍderae;ones oficiales que en todos 
los países civilizados se guardan á los 
que consagran la primavera de su v i -
da, cuando no toda ella á la escultura 
de la materia prima en el taller peda-
gógico; escultura realizada con el cin-
cel de la amargura y sin más retribu-
ción que la ingratitud de aquellos que 
mayor suma de beneficios reciben en 
esta obra. 
Dice el articulista "que la generali-
dad cree que una escuela es una oficina 
más, donde el Gobierno puede colocar 
otros nuevos ahijados. Los que así 
piensan, se han quedado cortos, es más 
todavía: una casa de Beneficencia don-
de muchas Juntas de Educación colo-
can á los familiares de sus miembros, 
amigos íntimos y correligionarios. Lea 
el señor Núñez, la memoria de Mr. 
ilanna, para que acibare su legítimo 
entusiasmo y su sincero amor á la en-
señanza. Léala y verá como ha habi 
do secretarios de Juntas qne han co-
locado en éstas todos sus familiares, 
sin otro mérito que la influencia ofi-
cial Ko le extrañe esto: el descon-
cierto es aterrador, y lo más lastimoso 
del caso es que el maestro viene á ser 
el peor tratado Vaya un ejemplito de 
los muchos que verán la luz pública. 
' ' E l nuevo estado de cosas, la nueva 
"era que nos trajo el esfuerzo nacio-
"nal, unido al mayor de la nación vo-
"ciña, nos obliga á desconocer la va-
"lidez de todos los títulos expedidos 
"á los maestros, debiendo éstos some-
''terse desde esta fecha á la nueva Or-
udén Mil i tar número 3*8, única v i -
"gente en ysta Isla". Fuera los de-
rechos adquiridos ante solemne oposi-
ción; abajo el principio jurídico de que 
las leyes no tienen fuerza retroactiva. 
Es necesario cambiarlo todo. 
.Más tarde se dispone: Los catedrá-
tices de la Universidad y los de los 
Institutos de Segunda Enseñanza que 
ha ingresado por oposición, serán res-
petados en sus destinos. Más aún, se 
han considerado legal un hecho, que 
dejo á la consideración de mis lectores 
y compañeros. Plazas obtenidas por 
oposición y abandonadas por sus pro-
pietarios al ascender á nuevos desti-
nos, les han sido devueltas á los mis-
mos sin necesidad de nuevos ejercicios, 
después de un lapso de tiempo más ó 
menos largo y en perjuicio de otros 
que pudieran haberlas desempeñado. 
De modo que la disposición tiene dos 
fases: ana de rigor para los pobres 
maestros, y otra de tolerancia para los 
que parecen dignos de privilegios. 
Busquemos los medios para que de-
saparezca esta situación caótica. La 
Asociación de Maestros puede hacer 
mucho en nuestro favor, pues ella co-
noce perfectamente que en estas la t i -
tudes se necesita de la iniciativa par-
i¡enlar. Aquí se padece una afección 
sociológica que consisto en perpetuar 
todas aquellas cosas, por malas que 
sean, que puedan constituir el comede 
ro de algunos y el filón explotable de 
muchop* 
GASPAR PICIIARDO. 
Marzo 18 de 1906. 
DE PROTmCIAŜ  
SANTA C L A R A 
Yaguaramas 1S de Marzo de 1906. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Celebrada hoy la Junta General pa-
ra el nombramiento de la Directiva de 
una Sociedad de Instrucción y Becreo 
en Yaguaramas, con el nombre de FÁ 
Liceo, ésta no ha podido ser más satis-
factoria. 
Se recaudaron varias cantidades, se 
gún lista que acompaño; ae recibieron 
distintas comisiones de los pueblos co-
marcanos ; se aprobó el Reglamento 
después de aceptar algunas enmiendas 
de los señores Gracia, Díaz, Nieto, Ver-
guela, Don y Valdeulla; se leyó una 
comunicación del señor Fuentes, Presi-
dente de la Sociedad Hijos (le Maceo, 
donde manifestaba su gran satisfacción 
por la naciente Sociedad E l Liceo y 
deseándole satisfactorio porvenir. 
F u é leída por el señor Fernandez la 
relación de lo recaudado: y puestas á 
votación distintas candidaturas f u é 
aprobada por unanimidad la que le ad-
junto, dándole posesión y un voto de 
confianza á la Directiva y vivas al Pre-
sidente señor Don y á los iniciadores 
de esta Sociedad que componían la Co-
misión Gestora, señores Fernández , 
Ugarte y Lara, sintiendo muchísimo el 
que se haya ido de este pueblo el señor 
don Jorge Brito, uno de los iniciadores 
más entusiastas. Pronto será la inaugu-
ración de esta naciente Sociedad, y su 
vida será perdurable, dado el grun en-
tusiasmo que entre todos los vecinos 
se nota. 
M Corresponsal. 
He aquí los nombres de los señores 
que fueron elegidos por unanimidad 
para formar la primera Junta Directi-
va de Él Liceo: 
Presidentes de Honor.—Señores don 
Ignacio Gracia Snárez, 1). Tomás Díaz 
Pérez, Marqués de la Real Proclama-
ción, D. Oliverio Agrámente , D. Juan 
Florencio Cabrera, D. LnisMajín Díaz 
García, D. Alejo Carreño, D. Francis-
co González, D. Miguel Díaz Pérez, 
D. Antón Recio de Morales, D. Carlos 
Morales, D. francisco Arapgo, D. Ig-
nacio Guerra, D. Manuel Carreño, don 
Juan Coll y D. Francisco Madruga. 
Presidente, D. José Don y Cruz. 
Vicepresidente 1?, D. Lorenzo Reyno. 
Vicepresidente 2?, D. Luis Gómez y 
Fernández . 
Secretario, D. Fernando Lera. 
Vicesecretario, D. Alonso Conellada. 
Tesorero, D. Julio Fernández y Me-
nóndez. 
Vicetesorero, D. Juan M. Otero. 
Director, D. Fulgencio Ugarte. 
Vicedirector, D. Pablo Castillo. 
Vocales. —Señores D. Ramón Valde-
cilla, D. Liborio González, D. Antonio 
María Sánchez, D. Raimundo Martínez, 
D. Secundino Rodríguez. D. Ambrosio 
Amador, D. Antonio Funes, D. Fran-
cisco Fernández, D. Leonardo Abreu, 
D. Manuel Leira, D. Marcos Rivero, 
D. Joaquín Portilla, D. José Castillo 
y D. Rafael Baldoquín. 
Vocales suplentes.—D. Aurelio Gon-
zález, D. Emilio García, D. Agustín 
Llanes, D. Eugenio Sobrino, D. Pedro 
Pons, D. Juan Fuertes, D. Ramón M i l i , 
D. Anselmo Ilabasa, D. Rudesindo Pé-
rez, D. Manuel Calloso, D. Juan Mon-
tano. D. Angel Martínez, D. Rafael 
Golbenzo y D. Gregorio Mantilla. 
SocíeiM te Mrncc ióny Recreo ,rEl Liceo", 
Yaparamas 
Relac ión de las personas que han con-
t r ibuido para su fundac ión y que se 
denominan "Socios Fundadore8 , , . 
Oro Plata 
D. Julio Fernández y 
Menéndez $ ló 00 
... Tomás Díaz Pérez. 15 90 
... Lozano Reina lo 90 
. . .Luis Gómez Fer-
nandez 10 00 
... José Don de la Cruz 10 G0 
Dr. Ignacio Gracia y 
Suárez JO 60 
" L A 
una manera 
C} 3C Car 
v m m m n nos m\\ i 
E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinar! uu;i séceioa de 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá enera sus con" 
sumidores, valiéndose para ello de incluir cu sus cajetillas, a d i m í s do los cupones ar3os -
tumbrados, otros EXTÉAOKDIN'AtUOS con expresiva del objot) qas cupiera j a suerte al 
agraciado y que se le entregara on el m >rn3ato q m lo requiera. 
Acreditados como estamos p^r lo real y p)sitivos qu?. resultaroi siempi') nuestros 
regalos, no tendremos que esforzara )s p i n oonveacar al publicD de que no so.a vaais a nu-
tras promesas. 
L A lEiÚfiJSTBKCIA, 
Acabamos de recibir unas Postale-i MAf/ióm*, en las qu-> par IIIJL p roce i l -
miento sencil l ís imo y ráp id > se obtieue ua evito ¡jorprejí lenta. N'i 1 1 má* 
nuevo que estas post iles íi K VELA.DOÜA .S , que se i n c l u i r i n t a m b i é n entro 
los premios extraordinarios 
A 
D. Pablo Castillo 10 60 
... Juan Coll 10 60 
... Ramón Valdecillo. 10 bO 
... Raimundo Martí-
nez 10 60 ... 
... Gustavo Martínez. 10 60 
... Emilio García 10 60 
... Juan M. Otero 5 30 
... Pabló Pérez 6 30 
. . . J o s ó Rodríguez 
Novoa 5 30 
... Antonio León 5 30 
r.. Fulgencio Ufarte.. 5 30 
... Rudesindo Pérez... 5 30 
... Anselmo Babasa... ó 30 
... Marcos Rivera 8 48 
... Guillermo Leiva... 4 24 
... Manuel Alfonso.... 4 24 
... Manuel Gaycso 4 24 
... Fernando Lara 4 24 
... Liborio González... 4 24 
... JosóCarbó 4 24 
... Julio Morejón 4 24 
... Pascual Arias 4 24 
... Gabriel Rodríguez. 4 24 
... Manuel García So-
carríis 4 24 
... Aurelio González.. 4 24 
... Juan Montano 4 24 
... Manuel Medina.... 4 24 
... Norberto Cano 4 24 
... Bernardo Castells.. 4 24 
... Lorenzo González. 4 24 
... Gregorio Borges... 4 24 
... Amadeo Tbáfiez.... 4 24 
... Secundino Rodrí-
guez 4 24 
... Jorge Brito 4 24 
... Ramón Montano 2 00 
... Nicolás González. 2 00 
... Felino García 2 00 
... Manuel Cireira 3 60 
... Juan García Alva-
rez 
... Jaime Oliver 
... Ramón Prats 
... Manuel Borges 
... Pedro Veiguela... 
... Victoriano Alfonso 
... Alfonso Morejón.... 
... Higinio Bermudez 
.. Pascual Morrell.... 
... Antonio Martínez. 
... Máximo Maptecón 4 24 
... Gregorio Mantilla. 4 24 
.. Angel Martínez.. . 4 24 
... Rafael Fernández. 4 24 
.. Ramón Barcerne... 4 24 
... José Alfonso 
.. Ambrosio Amador. 4 24 
.. Cleto Sobrino 4 24 
.. Rarnón Ortega 4 24 
.. Casimiro Guardias. 4 24 
.. Julián Pérez .. .. 
.. Alonso Canellada.. 4 24 
... Juan Fuentes ó 
igual 5 30 
,.. Nicolás C o n d r a 
Portillo 5 80 
.. Joaquín P o r t i l l o 
Condra 8 48 
... Armandó Domín-
guez 
..Lorenzo Muñoz 4 24 
.. Manuel Romero.... 4 24 
... Eloy Peña 5 30 
... Manuel Vega Gar-
cía 5 30 
... BenignoCaruncho. 
... Miguel Seira 4 24 
... Josó Inés Díaz 
... Amado Sobrino.... 5 30 
... Antonio Fúnas 5 30 
... Diego Fuñas 5 30 
... Francisco Madru-
gas 12 72 
... Pío Molina 4 24 
... Angel Bal bis 4 24 
... Julio Nieto 2 00 
... Rafael líernández. 4 24 
























... Antonio Chaple 
... Galo Chaple 
... José Ramos 
... Félix Ramos 
... Juan Morejóu 
... Ramón Chaple 
. . .Antonio M a r í a 
Sánchez 5 30 
... Manuel Sánchez.... 5 30 
... Pedro Méndez 4 24 
... Pedro Rodríguez... 4 24 
... José Castillo 8 48 
... Juan Castillo 4 24 
... Leonardo Abreu... 4 24 
... Pedro B. Alemán 4 00 
... WifredoQuillones 2 00 
... Antonio Anieba... 1 00 
... Leandro Acosta.... 1 00 
. . .Ramón Lara 1 00 
... José Moya 1 00 
... Estanislao Tamés 100 
... Pablo Abreu 2 00 
... Genaro Abreu 1 00 
... Miguel Abreu 1 00 
... José Restoy 3 30 
... Anacleto G a l l a s 
Argftn 10 60 
... Miguel Antonio 
Leiva 2 00 
... Antonio Sánchez 
Quiflones 1 00 
. . . José Belén García 
Sánchez I 00 
... Lorenzo Sobrino... 10 60 
Personas que han con-
tribuido y que no 
quieren s e g u i r 
siendo socios 
Sr. Aurelio Betan-
court 4 24 
Dr. José Padró 1 00 
Sr. Dependiente del 
mismo Avelino 
García 1 00 
. Gorge Costa dueño 
de un Cinemató-
grafo 10 00 
. Paco González de 
la casa Vicente 
Suárez y C* do la 
Habana 4 ?4 
. Salas Representan-
te de los Sres. J. 
G. Vinco de Cár-
denas 4 24 
... Celestino Revuelta 
de la firma Ber-
módez y Revuel-
ta de Cárdenas.... 4 24 .... ,.. 
Total $ 485 48 $86 10 
Son cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
cuarenta y ocho centavos Oro Español, y 
ochenta y seis pesos diez centavos plata 
Española, 
chas más, como ignalraenteá losindus-
trialea que quieran exhibir en aquel lu -
gar sus acreditados productos. 
El Cuerpo de Bomberos, bajo cuyos 
auspicios se efectuará el Gran Festival, 
tiene el poderoso concurso del arrenda-
tario de los terrenos, nuestro particular 
amigo don Eugenio Jiménez, lo cual 
será !o suficiente para garantizar el éx i -
to de la fiesta. 
Entre los números del programa de 
las fiestas diarias figurarán grandes bai-
les y un gran SIMULACRO DE INCENDIO 
en que tomará parte todo el personal y 
material del Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. 
He aquí ahora el ''800™'' del juego 
de ayer: _ _ — — — = 
^Vlxxxoiaciax-os **. B. C. 
JUG DO A RES 
E L G R A N F E S T I V A L 
Es un hecho que á la terminación de 
los juegos del Campeonato Nacional se 
celebrará en los hermosos terrenos de 
Carlos I I I un grandioso festival que 
durará de cuatro á seis semanas, y de 
cuyo producto un 50 por 100 se dedica-
rá á un fin benéfico. 
Los terrenos de Almendares serán 
convertidos en un hermoso campo de. 
romería, con sus correspondientes ins-
talaciones y toda clase de diversiones 
qne sean lícitas. 
Para dichas .fiestas, y con objeto de 
qne éstas sean de más atractivo, se in-
vi tará á las sociedades de recreo cuba -
nas, y á las regionales Centro Asturia-
no, Gallego, Dependientes y otras mu-
A. Cabrera S. S 
A.Cabañas2?B , 
R. García C 
R. Almeida a? B 
I I . Hidalgo C.F 
A. Parpctti V B 
A. Mnrsans L F 
1. Pérez P 
M. Alfonso RF 
J. Muñoz RF 
Totales 3810 7 1 2712 7 




H A B A N A lO- O-
JUGADORES 
M. Prats R. F 
S. Valdés 2? B 
L . Padrón 3? B 
A. Mácifieira 3> B 
E. Prats 1?B 
R. Valdés SS 
V . González L . F 
Clave P 
P. Medina P 
A . Molina C 
M . Martínez CF 
> 

























Earned run: Almendares 1. Habana 3. 
Stolen base: por Cabañas, Almeida, 
Parpetti, Marsans 2, y Alfonso. 
Two base hits: Pérez 1. 
Three bases hits: Cabrera 1. 
Double plays: Habana 1 por S. Valdés. 
Innings jugados por los pitchers: Ola-
ve 6, Medina 3, Pérez 9. 
Hits dados 6. los pitchers: á. Clave 4 de 
1 base y 1 de 3, á Medina 1 de 1 base y 1 
de Ibase y 1 de 2: á Pérez 8 de 1 base. 
Struck outs: por Clave 2 á Almeida y 
Alfonso: por Medina 0: por Pérez o, Pa-
drón, R. Valdés, Medina y Martínez 
Called balls: por Medina 1 á Marsans. 
Tiempo: 2 horas y 45 minutos. 
Umpires: Utrera y Castafler. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
En la 6? entrada Medina sustituyo á 
Clave, Macifleira á Padrón; y Muñoz á 
Alfonso. 
MÍCNDOZA. 
¿EN Q Ü E C O N O C E U S T E D S I XTS 
ROSKOPF, 
ES L E G I T I M O ? 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÍÍJÍSCOS KMPOSTA3>OK»9 
Rsto eftsa otro*.* a i p/ibllco en g-eaeral QZ». %'vz.m 
•art igo de bri l la a re» auiitop de todos tamafto*, c a n -
dados rte fesiPaates» coUtar-io. para s e ñ o r a desde 
l É 13 KiJatcs- fsl par. soldarlo* par> c a b a ñ e r o , 
desde ?.|2 á O ¡HlAte«. sart í jas bri l lantes de TantA-
s ia p a r a s e ñ o r a , ^apeciaSinece^ roruia marquesa , de 
bri l lantes « o l e s ó cen preciosas perlas a» c e n t r e » 
r u b í e s orientales , esmeraldas, «af ires ó tnrqnes^a * 
cnanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
1 1 1 m - m a 
CADENA ETERNA 
novela histórico-aocial por 
CAROLINA DTVBBNIZZIO 
(ífcíia"nnKfla sfJende eíl Moderna Pos-Obispo 135) 
«CONTilíOA) 
imo 0̂i">re muier <lnedó aturdida v se 
S^rdo de añadir palabra. 
tfien pronto nadie se ocnpó de él, á 
8i 'er Para Pedirle algún favor que 
8lernpre otorgaba. 
ra 3?8taba ^ la portera le comunica-
6ecrlr1Da necesida<l. Para que corriera 
etamente en auxilio del desvalido, 
die n T V cons,,elos. ¡Pero que na-
le Pretendiera darle las gracias! 
BocorHH'''2 qae Un Pobre albafiii Por él 
SS visui Tyó deher suyo hacerle 
b i ó J n u eLsenor E n c h i n o le reci-
cou Í^H 008 mo(lales' y despidió 
^sesoli eZa' qile desgraciado bajó 
le hubi'!-"8 ̂  at«1ondrado como si 
. La ta 
uno riV t Sefi0r Fran('hino estaba en 
Cü^,^ 1m0raent0R de ^'saliento. 
^ r ó p a r a s í . 1 3 0 ^ 1 6 ^ 0 ^ mUr' 
?*£i8to5 machacha desmayada en casa 
01a. Si mal no recueif^ ^se 
U i \ ? n dad0 nn Pal0 en la cabeza. 
^ c o s H que ,a portera Ie Pidió los 'r:., ^ ae esencia aue reanimaron á 
hombre figuró como agente de policía 
en el proceso de Juliana, á la que bus-
caba siempre sin poder dar con ella. 
A medida que pasaban los minutos 
aumentaba su agitación, hasta el pun-
to de que pensó dirigirse al domicilio 
del agente. 
Pero en el momento de abrir la puer-
ta, vaciló. ^ 
—Pudiera ser qne me engañara— 
murmuró entre dientes,—y que ese 
Pistola no tuviera nada de común con 
el agente secreto del juez Sismouda. 
Regresó á su salón, y desplomándose 
en una butaca, se entregó á sus doloro 
sas y fantásticas ideas. 
¡Ají! cuán horriblemente purgaba 
las locuras de los pasados años. 
¡Cuán dura era la expiación! Engañó 
á una mujer buena, virtuosa, que mu-
rió perdonándole, para sufrir á su vez 
el más crnel de los engaños. 
Y, sin embargo, todo lo hubiera ol-
vidado: las traiciones, las humillacio-
nes que soportó por culpa de Juliana, 
si el destino le reservaba la dicha de 
encontrar viva á su hija. 
¡Su hija! Este incesante pensamiento 
que trastorbaba su cerebro le producía 
horribles alucinaciones, le impedía has-
ta dormir y comer. 
A veces se le figuraba verla muerta, 
ahogada por las propias manos de su 
madre, y contemplaba su cuerpecito 
a^aríiaíjalado, encogido, los ojos que pa-
recían querer abandonar sus órbitas y 
que le miraban fijos, muy fijos... 
Entonces rugía como un endemonia-
do y golpeándose la frente, balbucía: 
—¡Dios mío! haced qne no sea ver-
dad. ¡Oh, mi cabeza, mi cabeza! . 
En su delirio le parecía que mecía el 
cadáver en sus brazos y qne le oprimía 
contra su pecho para prestarle el calor 
vital que le faltaba. 
Pero ¡tarea inút i l ! el cuerpecito de 
la tierna criatura continuaba yerto, rí-
gido, los ojos seguían mirándole con su 
implacable fijeza. 
Algo acontecía en el espíri tu del po 
bre anciano imposible de describir. 
Mezcla confusa de desesperación, te-
1 rror, cólera; se revolcaba en el suelo, 
maldecía á Juliana, juraba matarla, has-
ta que abatido, harto de sufrir, caía en 
I un pesado letargo, que se imponía á su 
naturaleza, exhausta por tantas fatigas 
morales y materiales superiores á sus 
fuerzas. 
Otras veces la veía hecha ya mujer y 
mujer hermosa, pero desgraciada, ob 
jeto de infamantes persecuciones, sin 
¡ que nadie acudiera en su defensa, y que 
todos le escupían al rostro COOÍO señal 
de supremo desprecio, dándole por ca-
lificativo la palabra: bastarda, 
Aquella bastarda tenía un padre que 
por ella sucumbía, que la lloraba como 
muerta y daria su sangre entera por 
abrazarla. 
T pensando así, se le antojaba que le 
decía: 
—Soy yo; tu padre, que viene á pro-
tegerte; ven conmigo, hija adorada, soy 
tu padre, repito. ¡ Ahí perdóname, per-
dóname si te abandoné, no fué mía la 
culpa; te creí muurta. 
Luego al convencerse de que todo era 
delirio de su fantasía, tornaba á enfu-
recerse contra Juliana, llamándola con 
los nombres más despectivos, como si 
si ella le escuchara: 
—¿No sabes, infamen, que la mater-
nidad impone sagradas obligaciones? 
Tú. en cambio, te desembarazaste de tu 
hija ¡madre desnaturalizada! Yo sabré 
castigarte de modo cruel para perpetuo 
ejemplo de justicia. 
También la noche en que acontecía 
lo que en este capítulo, narramos, esta-
ba el señor Franchino asaltado por sus 
penosas alucinaciones. 
Sufría extraordinariamente, é i lumi -
nado por la tenue luz qne producía una 
lámpara, su rostro aparecía siniestro, 
sellado por la desesperación. 
De improvisóse extremeció. Hab ían 
llamado. 
Súbita llama brilló en su apagadas 
pupilas; con mucha diligencia se levan-
tó, cogió la luz y abrió la puerta. Era 
la portera, que le devolvía sus frascos. 
—Pase usted uu momento—dijo el 
señor Franchino. 
E l rostro candido d é l a portera ex-
presaba la mayor estupefacción. Obede-
ció. 
—«Cómo está esa niña?—preguntó el 
anciano. 
—Mucho mejor, señorito, al menos 
eso me ha dicho Pistola. 
—¿Es ¡oven ese Pistola? 
—No. Tiene por mujer á una joroba-
dita, y no hablo por hablar: pero Pis-
tola tuvo muy buena mano al elegirla 
por esposa. Ks bonita, de rostro suma-
mente simpático, espirilnal, lista, muy 
mujer de su casa y dotada de grandes 
habilidades. Creo qne de soltera traba-
jó en un taller de guantes. 
—¡Ah! ¿Y sabe usted dónde traba-
jaba? 
—Creo qne en una tienda de la calle 
de Roma, que pertenecía á una tal Ju-
liana—dijo la portera asombrada de la 
locuacidad del viejo. 
Luego se detuvo como turbada, mi-
rando al anciflno con ojos aturdidos. 
Este, sorprendido, la miró á su vez. 
—iQué le pasa á usted? 
—Que ahora pienso que aquella se-
ñora se llamaba Juliana Franchino. Lo 
leí en la Gaceta de Turin. Si es parienta 
de usted, dispénseme. 
—Es la primera vez que oigo el nom-
bre de esa guantera—contestó el viejo 
con tono indiferente. 
— Mucho mejor—exclamóla portera, 
—pues me parece que se trata de una 
mala pécora. Basta. Cuando Delia se 
casó abandonó su antiguo oficio. 
El señor Franchino sufrió u n a 
emoción, de la que no se dió cuenta la 
portera. 
El nombre que ésta pronunció le re-
cordaba á su aprendiza jorobada, á la 
que Juliana odiaba, porque siempre 
salió en defensa de Tilde. 
¡ Ah, sí! aquella muchacha deforme 
tenía mncho corazón, y después de T i l -
de era la que más estimaba de to-
das las obreras. Más de una vez la 
defendió. 
Era una feliz casualidad que hasta 
entonces no Be hubieran encontrado en 
la escalera, pues seguramente Delia la 
habr ía reconocido. 
Pero ¿qué importaba? ¿Quién sabe si 
la misma Delia le facilitaría nuevas de 
Tilde y Juliana? Entonces recordó á la 
joven qne encontró en Snsa, acompa-
ñada de su tía. iQné sería de ella?Qui-
zA Delia pudiera decírselo. 
— i Y el marido de esajoven, qué pro-
fesión ejerce?—preguntó el viejo. 
(Continuará) t 
Los ingleses y los bojeas, 
grandes maestros en beber cér* 
veza, l ian concedido en sus ex-
posiciones e l pr imer premio á 
l a de L A T R O P I C A L . 
Ü I A R I O DE L A M A R I N A . —Edición de la tarde. -Marzo 2^ de 1906. 
La función de la Prensa. 
El programa que ha venido publi-
cándose ha sufrido alteraciones muy fa-
vorables. 
Véase a q a í : 
FrUucra Parle. 
C O N C I E R T O 
L—Obertura del Barbero ie Sevilla 
(Rossini)} por la Banda de A r t i -
llería, dirigida por el sefior Ma-
rín Varona. 
I I . —Serenata de Don Quijote á Dulci-
nea del maestro Jesé Mauri, par 
por la Orq nesta de Profesores. 
I I I . —Vals del ler. acto de Romeo y 
Julieta (Gonnod), por la señora 
Alda Gouzuga. 
Dirigida por el maestro Gonxaga. 
I V . —Fantasía de Rigoletto, ejecuta-
da en la bandu rria por el maestro 
Chaní . acompañado al piano por 
BU diseípala la señorita Margot 
Rentero. 
V . —a. Bercensede Chopín. 
b. Cracovieune fantaatique, Pa-
derewski. ' 
c. Estudio de Concierto... H . de 
Blanck, al piano, por el se-
fior Hubert de Blanck. 
V I . —Cubana, habanera compuesta 
expresamente para esta función, 
por el maestro Eduardo Sánchez 
de Fuentes, con letra de Manuel 
S. Pichardo y cantada por la se-
ñora Aida Gonzaga, con acompa-
ñamiento de orquesta. 
Segunda Parte. 
Estreno en la Habana de la aplaudi-
da comedia en tres actos y en prosa de 
Jacinto Benaveote, Eoeaa de Otoño, por 
la Compañía de Fuentes. 
Durante los entreactos de la comedia, 
la Banda de Art i l ler ía tocará en el pa-
tio del teatro una Selección de la Ma-
non de Puccini y la Serenata Morisca de 
Chapí . 
Fá l tame decirlo. 
La función se celebrará, el martes 
próximo en nuestro gran teatro Nacio-
ca l . 
Son muchos los palcos tomados. 
He aquí una relación: 
Domingo Méndez Capote. 
José María Herrera. 





Condesa de Loreto. 
Francisco de P. Astudillo. 
Marqués de Larrioaga. 
Fernando Freyre. 
Guillermo de Zaldo. 
Luis V . Abad. 
Ministro de España. 
Nicolás Rivero. 
Manuel M? Coronado. 
José Manuel Qovín. 
E l Ateneo. 
Antonio San Miguel. 
Marqués de Esteban. 





Héctor de Saavedra. 
Alcalde Municipal. 
Gobernador C iv i l . 
Alfredo M . Morales. 
(¡entro Gallego. 
Saia Alesson (2 palcosj. 
Casa Revuelta (2 palcos). 
Centro Asturiano. 
Asociación de Dependientes. 
Parque Palatino, 
J a i - A l a i . 
Doctor Lincoln de Zayas. 
Raimundo Cabrera. 
Rafael Mootalvo. 
Leandro Sell y Guzman. 
Sigue abierta la venta da localidades 
en las oficinas de E l Fígaro. 
Además, como dice el DIARIO en 
su edición primera de este día, son 
muchos ya los que han abonado sobre-
precio. 
Ouéntanse en este número las socie-
dades regionales. 
El Centro Asturiano, la Asociación de 
J}r¡tendientes y el Centro Gallego dan 
cada uno doscientos pesos por su paleo. 
ggBl Jai Alai da cien centenes. 
Y el Parque Palatino, cuyo adminis-
trador, el señor Carlos de Salas, es nn 
antiguo periodista que fignra actnal-
roeule en el cuerpo de redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, abona por su 
palco trescientos pesos. 
No es de dudar que el ütuon Club, 
como caso excepcional, pague el im-
porte de los palcos que ocupa en «1 
gran teatro. 
A este objeto se entrevistó anoche 
con el presidente de la culta sociedad 
el señor Héctor de Saavedra. 
Prometió el señor Zaldo influir en ese 
sentido con sus compañeros de direc-
tiva. 
¿Cómo no esperar que accedan los 
distinguidos caballeros del í/nio/i Club? 
A medida que se aproxima la fecha 
de la gran velada de la Asociación de la 
Prensa aumenta el entusiasmo entre 
naestro público por adquirir localida-
des. 
YH, á estas horas, van quedando po-
cos palcos. 
Y también pocas lunetas. 
p]n el Nacional. 
Va en aumento la animación de la 
temporada de Fusates. 
De función en función se observa. 
Anoche la concurrencia en palcos y 
lunetas era tan numerosa como esco-
gida. 
Lleno estaba Palatino, muy concurri-
do el Jai Alai y, sin embargo, la sala 
del Nacional se vió faToreoida por la 
presencia de un grupo de damas dis-
t inguidísimas. 
J litaba en un palco la esposa del Se-
cretario de Gobernación, la distinguida 
señora Escardó de Freyre, con la muy 
amable dama Lolita Mitjans de Foots. 
Mme. Labarrére en luneta. 
Y también en luneta, muy airosa, la 
señorita Esther Cabrera. 
Es de esperar hoy una buena en-
trada. 
La obra que se pone en escena es 
A fuerza de arrastrarse, la últ ima del 
insigue Kchegaray, si no estoy trascor-
dado, que ha dado á conocer en el Es-
pañol la Compañía de la Guerrero. 
Ya en la Habana la había represen-
tado Fuentes en su anterior temporada 
de Payret. , 
Y fué un gran éxito. 
* » 
Una fiesta de arte en perspectiva. 
Es un concierto que celebrará el Con-
servatorio Nacional, á mediados de 
Abr i l , tomando parte el joven y nota-
ble barítono cubano Jorge Benítez. 
De un momento á o t r o quedará com-
binado el programa. 
Correo de bodas. 
Para el mes próximo está concertada 
la boda de la baila señorita María Te-
ráa y el simpático redactor de L a Lu-
cha, señor Andrés Solano. 
Sa celebraiá, según he oído asegurar, 
al día 30. 
» 
« • 
3|Para las damas. 
" "Está en la Maison Nouvelle el chtpeau 
de primavera. 
Modelo de Pa r í s . 
Es mny delicado, muy elegante y de 
un estilo y una novedad que serán mny 
del agrado de las asiduas favorecedoras 
de esa /««Alonad casa de la calle de 
Obispo. 
Son los primeros sombreros, estos de 
la Maison Nouvelle, nue se reciben en 
la Habana. 
Hoy. 
Ea noche de moda en Albisu. 
Canta la Gonzaga y hay en el cartel 
el estreno do nna zarzuela titulada L a 
patrona del regimiento. 
Lleno seguro. 
ENRIQUB F05TÍKILLS, 
E l que toma l a cerveza negra 
de L A T K O P I C A I J compra la sa-
l id para e l cuerpo y la a l e a r í a 
para e l e s p í r i t u . 
•ow —• 1 
C O M I D I L L A 
Desde que L a Discusión descubrió la 
frase "del ala", que yo había emplea-
do veinte ó treinta veces, antes que L a 
Discusión la primera, y que otros ha-
bían usado m i l veces, antes de que yo 
la trajese grave y campanudamente á 
mis Comidillas, desde—dije, y repito 
porque ya queda mny atrás el primer 
desdo— desde qne L a Discusión descu-
brió la frase <(ádl ala'7 y la aplicó á un 
asunto ruidoso, no cesan algunos cu-
riosos pertinentes en la labor ardua de 
investigar el origen y significado de 
otros vocablos pintorescos de la ger-
manía. 
La palabra golfo, con que se designa 
á los niños del arroyo, vagabundos y 
maleantes, "desde la edad de la irres-
ponsabilidad hasta la de la responsa-
bilidad atenuada", hace algán tiempo 
está sobre el tapete de la erudición, y 
la erudición ha dictaminado sobre ella 
por bocas tan autorizadas como las de 
Menéndez Pidal, y Menéndez Pelayo, 
4«e traen á cuento á Lope de Vega, el 
Arcipreste de Hi ta , el cronista de Pe-
L a s q u i n c e m i l . . 
d e l a l a ! ! 
Si fuesen quince mil peluconas hubieran dado dentera 
á (jiiince mi l desdentados y quince mi l calvos se las hubie-
ran puesto por peluca. 
Si fuesen quince mil pesetas enfermas hubiera habido 
(|niñee mi l veces quince mi l linces aspirantes á regulari-
zarlas 
Pero "las quince mil del ala"', son quince m i l máquinas 
do coser "Selecta", la más popular, la más cómoda, la más 
l a i íita, la del "ala"', en fin, porque vendemos las máquinas 
de coser "Selecta", por un peso semanal y sin fiador. 
JÍivarez, Cernuda y Comvañía 
dro 111 y la Hermandíid vie)a de Tole-
do. Así me salve Dios, y él sea loado, 
como estos graves autores despotri-
can, (1) como despotrica la Revista Pe-
nitenciaria, de Madrid, y como despo-
trica algo, y aún algos, por despotri-
cacióu refleja, la mas notable de las 
revistas matritenses: / / i Lectura. 
Pregunta la Revista Penitenciaria sí 
la palabra golfo fué, hace doce ó cator-
ce aBos, inventada ó revivida, y cióe 
qué fué revivida. Del mismo parecer 
es Menéndez Pidal, quien dice: "Los 
golfines eran gentes de mal v iv i r que, 
formando bandas de salteadores, infes-
taban las jaras y los montes de Castilla 
en los comienzos del siglo X I V , y se 
aplicó también el mismo nombre al 
bribón ó t ruhán en general." 
Y apela á Lope de Vega, que nos lo 
dice en verso para mejor compren-
sión: 
"En los montes toledanos 
Y en Sierra Morena hicieron 
M i l escuadras de ladrones 
Los golfines bandoleros: 
Asolaban los ganados 
Mataban los pasajeros... 
Destruían las colmenas 
Y saqueaban los pueblos."... 
Aunque el romance es malo para es-
crito por el Fénix, lo que Lope de Ve-
ga dice es cierto. Eso eran los golfines, 
pero no eran eso los golfos, ni podían 
serlo, porque en aquellas épocas aún 
no había golfos. 
"Los golfines, según el cronista de 
Pedro I I I y las indicaciones de Menén-
dez Pelayo, no eran merodeadores v u l -
gares, eran hombres sin patrimonio ó 
arruinados por el juego ó prófugos qne 
no tenían más oficio que el de las ar-
mas' ' . 
Los golfines fueron " m u y buenos hom-
bres de armas", aunque "bandoleros". 
"Los colmeneros fundaron la Herman-
dad Vieja de Toledo, formada por mi l 
robustos ma/tce&os, qne los persiguieron y 
acabaron con ellos, logrando en recom-
pensa privilegios reales". Bien los me-
recían, quo no es tarea para todos los 
siglos eso de que mil robustos mancebos 
acaben con mil escuadras de ladrones co-
mo asegura el ripio de Lope de Vega 
que los golfines bandoleros hicieron en 
Sierra Morena y en los montes toleda-
nos. 
Y á todas estas erudiciones se les 
agota el saber sin que la palabra golfo 
parezca revivida. Menéndez Pidal cree 
que golfo es una resurrección de la pa-
\)T* golfín, desprovista de so subfijo di -
minutivo. E l arcipreste de Hita usa la 
forma folguín, análoga á follón y folgón 
de donde se ka de deducir forzosamen-
te que una sencilla metátesis étofolguin 
produjo la voz golfín. La Revista Peni-
tenciaria cree que golf ín, lo mismo qne 
golfo, en el sentido de hombre malo y 
criminal, viene del árabe gul, que sig-
nifica demonio, genio que adopta diver-
sas formas". Apañados estamos: a los 
sarracenos les fuimos con la fábulaI 
Así digo yo con el cuadrillero de la 
Venta: "Si ya no es que esto sea burla 
pensada, no me puedo persuadir qne 
hombres de tan buen éntendimiento, 
como son ó parecen todos los qne aqu í 
están, se atrevan á decir y afirmar que 
esta no es bacía, n i aquella albarda: 
mas como veo que lo afirman y lo di-
cen, me doy á entender que no carece 
de misterio el porfiar una cosa tan 
contraria de lo que muestran la misma 
verdad y la misma esperiencia"...Y 
efectivamente, aquí debe de haber mis-
terio ó afán de sabiahondar en todo sin 
qué ni para qué ó prurito de saberlo 
todo y demostrarlo todo agarrándose á 
un gul ardiendo; pues decir que golfo 
viene de gul, porque gul es un demonio 
árabe, es tanto como afirmar que ''pan-
dereta" viene de "pandecta", y que 
Justiniauo la tañía por extremo. 
Sí ios golfines del siglo X I V fueron 
bandas de salteadores, bandoleros, sa-
queadores de pueblos, asesinos de pasa-
jeros, que no tenían más oficio que el 
de las armas y eran mny buenos hom-
bres de armas, á pesar de lo cual se 
reunieron m i l robustos mancebos para 
exterminarlos, qué diablos tiene que 
ver todo estecilninlo de contradicciones 
y niñerías para asegurar que los anti-
guos golfines dieron nombre á los golfos 
madrileños de hoy, los cuales golfos no 
son salteadores, ni bandoleros, ni ase-
sinos, ni jugadores arruinados, ni pró-
fugos, ni infestadores de montes y jaras, 
ni tienen nada que ver n i nada que le 
vea la Hermandad Vieja de Toledo con 
todos sus colmeneros y mancebos robus-
tos? 
LOÍ golfos, son niños del arroyo, va-
gabundos, desarrapados, que viven de 
la limosna callejera, de la picardía y de 
la travesura; so alimentan de las so-
bras del rancho, fuman colas, acompa-
ñan á los militares, á los toreros, á los 
ratas, á las chulas, duermen en la calle 
y fabrican su bogaren los desmontes. 
El golfo es, ó puede ser patriota á su 
manera; más que el gamin de Par í s es 
el Gavroche de Víctor Hugo. Todo lo 
popular le parece grande; su afán es 
ayudar al organillero, codearse con los 
soldados y burlar á la pareja de orden 
público. Está en todas partes donde 
no debe estar, lo husmea todo, lo sabe 
todo, lo critica todo, y da su opinión 
sobre todo á cambio de un puntapié . 
Es ingenioso en sus picardihuelas, mu-
chas veces Cándidas, y es, más digna-
mente que otra cosa, académico de Qer-
manía. Tiene corazón... y pestafia! 
La palabra ^o/^o no fué revivida, sino 
inventada hace doce ó catorce años. 
¿Cómo se inventó! Esperad al maese 
cronista. MaBaua os diré la opinión 
del trompa, que es de Barbastro. 
ATANIHIO RIVERO. 
OTERO Y ÜOLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
Eran las ocho cuando se deslizaron 
suavemente, tenuemente por lo cancha, 
las cuatro estátuas que debían luchar 
en la primera pelea de 25 tantos. Está-
toas pál idas: Alverd i y Michelena-, está-
toas cobrizas azuladas: Gárate y Villa-
bona. Mientras fumábamos un cigarri-
llo de la marca santa y sabrosa de E l 
Ticket, el clarín de guerra rasgó los ai-
res impregnados de aroma nicociana, 
de luz y de alegría baílente, casi carna-
valesca. Y las estátuas se animaron y 
acrecieron con ganas de luchar, con 
deseos de vencer. El peloteo es filigra-
na pura, es largo y tendido, es seguro 
y duro, tocando la mejor suerte al már-
mol azul, que marchaba delante á pa-
ciencia y ciencia del mármol blanco; 
pero este mármol, duro y resistente, 
valiente y audaz no desfalleció, se cre-
ció ante el peloteo y llegó á superar en 
el pelotear, llegó á ponerse frente al otro 
mármol al rematar la cima del partido. 
Se igualaron en veinte. Aplausos para 
los cuatro hombres. Alverdi , aprove-
chando la con moción'que la igualada y 
las palmas produjeron en la pareja azul, 
se lió con la pelota, se desquitó al tío de 
la nariz, y recargó con dureza y veloci-
dad sobre Villabona que no pudo resis-
tirse á tanto movimiento. Villabona que 
jugó mucho y Gárate que apretó bien, 
quedaron en 22, cuando Alverdi y 
Miche, se parapetaban en la meta. Otra 
vez se repitieron los aplausos para los 
cuatro muchachos. 
El más nene de la familia pasiega se 
llevó la primera quiniela de ayer. Y 
cuentan que este cazador montés donde 
pone el ojo pone la bala, y cuando la 
cesta ^lete se mete la quiniela. Cnal-
qniera se pone á tiro. Petit repet i rá la 
suerte. 
El segundo á treinta, no resultó tan 
igual ni tan peloteado como el primero. 
Salieron á disputarlo Isidoro y Trecet, 
blancos, contra los de azul, Petit y Ma-
chín. Cuando la mala suerte se inclina 
hacia un bando, coando el santo se vuel-
ve de espaldas á una pareja, el desastre 
llega, pero llega sin el salto mortal tan 
herrille y tan repetido á todas horas, 
todos los días y en todos los partidos. 
Los blancos, ordenados, serenos y se-
guros salieron por delante y por delan-
te llegaron á 30 cuando la pareja azul, | 
descompuesta y desgraciada, desorde-
nada y pifiona; se quedaba en 20. Ayer 
fué un mal día para la pareja azul; sus 
esfuerzos y sus buenos deseos se estrella-
ren siempre con lajmala suerte y contra 
el orden, la seguridad y la destreza do 
la pareja blanca, qne dicho sea con fran-
queza hizo nn juego digno de aplauso. 
Y el aplauso para los blancos no fué es-
caso. 
(1) Empleo el yerbo "despotricar ' ' en la 
acepción mis culta ^ue pueda tener t an á s p e -
ro vocablo. 
^Miche, se l l evó la úl t ima quiniela i 
• mdíbula batiente y batiente tambor. 
Cuentan quo la jngó superiormente. 
Creo en el cuento. 
EL SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 25, á la una de la tarde, en 
el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela A S tanton. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el bril lo natural del cabello, lo mismo el negro que el castaño obscuro. 
Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sederías E l Palacio de 
Hierro y E l E n c a nto, en San Rafael, y Los Precios Fijos , Reina 7 y 
Casa de Wilson, Obispo 62,—Depóstio: Muralla l i 
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Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la beneficencia. 
L O S TEATROS.—La grandiosa ohr;i 
de Echegaray, A fuerza de arrastrarse, 
farsa cómica en tres actos que ya nos 
dió á conocer Paro Fuentes en su tem-
porada de Payret, llena esta noche el 
cartel del Nacional. 
El papel de Blanca lo hará la inteli-
gente actriz Antonia Arévalo. 
Y Fuentes el de Plácido. 
Los entreactos áe A fuerza de nrras-
trarse serán amenizadus por las selectas 
audiciones del sexteto que dirige el 
profesor González Gómez. 
En Payret dos tandas. 
Va primero PorAenc/ío capitalista, se-
gunda parte de Tin-Tan, y después /¿os 
Muchachos. 
Obras á cual míts aplaudida. 
En Albisu la función de hoy es de 
moda. 
Muy interesante el programa. 
Empieza con el tercer acto de la ópe-
ra Marina, por la tiple Aida Gonzaga y 
el tenor Casadas. 
Después va el estreno de La patrona 
del r^ím/euío,zarzuela en un acto, cuyo 
desempeflo ha sido encomendado á Clo-
tilde Rovira, Piquer, Villarreal, Sauri, 
Garrido y Tapias. 
Final izará el espectáculo con el ter-
cer acto de Campanone, por la Gonzaga 
y el tenor Figuerola. 
La función es corrida. 
Es hoy, ya que circunstancias espe-
ciales lo impidieron el miércoles, cuan-
do hace su debut en la escena de Mar-
tí la salerosa Concha Martínez. 
Se presentará la artista en la prime-
ra parte de la función con la aplaudida 
zarzuela Congreso Feminista. 
Va después E l arte de ser bonita. 
Y como fin de fiesta, el gracioso j u -
guete cómico 7va pfWa n ^ m , donde tam-
bién toma parte Concha Martínez. 
Mañana, Traviata, por la Cava-
l l i e r i . 
Y en Alhambra se estrenó anoche 
con muy buen éxito la zarzuela de Ola-
Uo Díaz y música ¡¡¡del maestro Mauri 
titulada Escenas del arrogo. 
Hoy se repite á primera hora y des-
pués Una noche de Carnaval, divertida 
zarzuela de Villoch. 
Xada más. 
DOS ÜUEÍvOS.— 
Sofié que era un tirano, 
y millares de labios maldecían 
mi cetro y mi dominio soberano, 
que yo abdicaba ufano 
sólo ruando los tuyos sonreían, 
Sofié que era un poeta, 
y millares de labios me aclamaban, 
mientras en dulce adoración secreta 
gozaba el alma inquieta 
sólo cuando los tuyos me besaban. 
Manuel del Palacio. 
E L C E M E N T E R I O D E LOS PEKROS.— 
A pocos kilómetros de Par í s se alza una 
ext raña edificación. 
Franqueadas las verjas, hállase el 
curioso que visita aquellos lugares en 
un cementerio. Se elevan allí monu-
mentos cinerarios de originales formas, 
y se ven grabados en las losas sepulcra-
les leyendas raras, adjetivos cariñosos. 
Un ambiente de melancolía envuelve 
las tumbas, y las inscripciones más ex-
presivas y detalladas refieren historias 
de perros sabios, de perros inteligen-
tes, de perros fieles, heroicos, abnega-
dos, buenos, ó simplemente de perros 
amados que quizá fueron los únicos 
verdaderos amigos de sus dueños en 
días de lucha ó de tristeza. 
También hay al l í monumentos cine-
rarios erigidos en honor de pájaros, de 
gatos, de toda clase de animales domés-
ticos. En la primavera cantan en aque-
llos sitios sus trovas de amor los rnise-
fiores; picotean entre el césped los go-
rrioncillos; las alondras entonan su 
cántico maravilloso, y los jilgueros de 
pintadas plumas sus armoniosas can-
ciones. 
Y perros, gatos, camaleones y pája-
ros duermen el verdadero sueño eter-
•al bajo los sepulcros de jaspes y már-
moles elevados en memoria suya por el 
amor de sos dueños. 
¡¡^A LA FORTUNA. — 
Soneto . 
—Lésnaes, ¿no ojeg Uaatar? ¿Estás difunto? 
Mira quién es, que así nos importuna. 
—8efíor, llamando está Doña Fortuna. 
—iSu excelencia en mi casi»! Quo eatre al punto. 
Pero aguarda un poquito, que barrunto 
que nos viene á engañar, ein duda alguna; 
pues poner en los cuernos de la luna 
á un picaro soltero es grave asunto. 
—N», sefior; que trae mandos, dignidades, 
empleos, bodas, esplendor y gala.... 
—Dlla si trae virtud, si trae verdades. 
—Me diee que de balde no regala; 
que con las dichas da penalidades... 
—Pues vaya la fortuna enhoramala. 
E l bachiller Dueñas. 
RELOJES CRONÓMETRO 
B O R B O L L A 
Toda, «a^axitia, 
de oro 18 k . , plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, úl t imo 
modelo, desde $ -1 á 100. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Gompostela 52-54-56 y 58 
Teléfono 2 í )8 






C U R A LA T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á, Mejr-
oed.—feléfono o¿S. 
PAKA P R A C T I C O S Los i v r 
¿Porqué ese afán de los 
apoderarse de (ralicia? p ^ 
constancia duraute más de t ^ ^ J 
Pues porque como hombres 
saben qne en el mundo no ha cSl 
igual al que fabrica «cura Ji^'^l 
ña. De aquí que serí;i conveJ^ojI 
tar prevenidos, p,,^. h a h j é j ^ J 
bierto "el Sport- Galaico, iJ 
rabie calzado procede de la c-. ^Hl 
es casi seguro que los iii^l^el ^ 
á Cuba á buscarlo y trataráu d^íl 
rarlo todo, por lo que hay QU?ac,x| 
rarse, para que quede entre ¿(l^S 
Gallegos y asturianos, vizcain? ̂  l 
tañesea y castellanos á coinnr 
al Sport-Galaico, de Muralla sv l̂ 
sino, vendrán los ingleses p0r ép qj 
UN B U E N N K G O O I O . - L o tradn • 
del Courrier, por si algunos r m i p " ^ 
bar suerte. re,1P̂  
Uu panadero francés pi]So eB 
tablecimiento á la vista (id 
una advertencia escrita esta 
''Avisamos á.nuesti ivs uiarehünt^ 
que dentro de uno de nuestros ^ 
líos puestos á la venta hay una m ü ! ^ 
de oro de diez francos; y al qu, 
que en Muerte el panecillo se i t A k 
además seis docenas gratis7'. ^ 
El panadero despachó efectivam 
muchos panecillos aquel día. ]\i ^ 
poco rato se le presentó ana ¡¡¡Jj 
muy contenta ensenando la monedé 
oro que había encontrado en uu pa , 
en cumplimiento de la promesa le? 
ron 72panecil]os. 
Pero después vino otro marchanu 
después otro y una porción d e i J 
dúos que formaban cola en la pJ 
dería diciendo que les había 
un panecillo con premio y reclamaba 
las seis docenas de panes. 
E l panadero comprendió qne sehjK • 
pasado de listo y al negarse á cumpfcl 
lo pactado se alborotó la gente y IIDJ 
que llamar la policía. ' 
PALOS! — 
Dale Pepe palo íi .luana 
y Juan da pulo- á íVpa, 
y á cual más es dadivoso 
Pepe y Juan & palos juegan 
sobre las tersas costillas 
do Pepa y de Juana. Fueran 
un poquito más honrados 
esos lindos de plazuela 
y en vez de palos darían 
á sus respectivas chéveras 
el riquísimo cigarro 
jajwnts de L a Eminencia! 
LA NOTA FÍNAL. — 
Una señora anciana se cae en mtd»! 
de ia calle, y viendo que nadie se apreJ 
sura á levantarla, exclama: 
—¡Ay! ¡Hace cincuenta afios 
hombres eran más atentos! 
m m m 
DEL 
Doctor REDONDO. 
Buenos Aires a. 1, Habana-
La sífilis p r i m a r i a y la constitucional.ito-l 
nuada pueden enrarse s in ingresar en laclini-| 
ua v el enfermo continuar trabajando. 
c ñ47 -a-SM 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en ^«ne raL—Vías Urinarias.—Ülnft''I 
modados de soñoran.—Oonsaltas ae 12 a i s« I 
Lázaro 24(j. T e l é i o n o 1342. C 431 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Tiernea 23 del corriente, a l a una del»| 
tarde, «o r e m a t a r á n en el por t iü de la Cale-
t r a l . con i n t o r v e n c i ó n de la respectiva Co»-
p a ñ í a de Seguro M a r í t i m o , 12 docenas ratone* 
ras a lambre acobrado de varios tamaño», fl* | 
carga del M o r r o Castle.—Kmilio Sierra. 
4081 2m.-22 21-22 
Mme. P U C H E Ü 
tiene el gusto de a v i s a r á las persona^ 
Quieran comprar sombreros negros con o»', i 
ñ a s plumas para Hemana Santa, los tieí' I 
precio de r ea l i zac ión . Obispo 84. 
4194 4 ^ 3 ^ | 
T A B B R IN ^ 
GALICIA MODERNA 
de J . Rodríguez. 
Especialidad en vinos „ 
y productos GalKtf* 
OPERARIOS DE SASTRE 
necesitan en la Sctsti'C' 
E J 1 M o d e l o , 
O B I S P O 1)3, esq* AGUACATJS 
4112 
ASOCIACION 
l i l i jinuii 
DE LA HABANA 
SKC R E T A R I A 
Por orden del Sr. Presidente d .cJsta S 
c ión ss convoca á los Sres. Asociado nI0 ¿ 
Junta general ord inar ia correr-pon tenáf* 
cuarto t r imestre del a ñ o de l ^ o . q ^¿«H-
lugar en los salones de este ^eD^' o-, de ^ 
y meia de Ja noche del domingo, aia ' 
111 ^ a a Asoci^í 
Para conenrvir a l *cto los s f ° ¿eiacii°* 
d e b e r á n estar provistos del r tcioo ^ p^íi 
social del mes de l a fecha; y pa r» 1 c0iol)t*f 
en las deliberaciones d e b e r á n f,-a.at,oto!>'"5 
didos en Jo preceptuado en , misB'í 
nerales, en el inciso 4';delart. 11 ^ - - ¿ o qO'í, 
E l s á b a d o , d í a 24, p o d r á el ^ ' o r e ^ j T 
desee pasar por S e c r e t a r í a para P je jos •J" i 
un ejemplar impreso de la MeI?or? "tria*5-» 
bajos de la D i rec t iva en el reter', cecret»r£ 
Habana 19 de Marzo de ^ - r ^a 1 to * 
Mariano Panlagua. 3308 
C A F E y J I E S T J 
El Casino 
y MONSERB^l OBIS) 
A l m u e r z o s 
1325 
Consultado 2 á 1. 
t y m 7Sy 78 27B 
comidas y cenas a la cart^ 
Gran servicio para 
E N G L I S H S r O K ^ ' 
c 493 a t _ - < ^ : 
iByrenta y Estcreítipia del DIABI9 
P S A D O Y T E N I E N T E 
